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Torskebestanden i 1938. 
lionsulcnt 0 s c a r  S u 11 d 
I;ISI<ETS GANG OG UTRYTTE. 
Skreiini~siget var ogs5 siste vinter, likes0111 en rekke nv tle siste 9r, 
av utpreget nordlig karakter idet det bare korn ubetydelig av skrei ti1 
kysten syd for Lofoten og Lofotfisket artet sig stort sett sonl et @st- 
lofotfiske iclet omtrent 213 av fangsten blev gjor-t p% Henningsvm-s- 
Fig. 1. Totalutbytte av slirei (antall) i Lofoten 1038 samt ailtall dagwcrk pB 
sj~es1 i hvert opsynsdistrikt. De foreg. 3 Brs Celldells ti1 flytsling av fisliet vest- 
over gjorde sig ililic gje!denclc i 1038. Se forrigc fig. 1 i heretil~ngen. 
kallene, Hopsteigen, Hmla og mstenfor. De stmrste tall av fiskere hacide 
da ogs5 sin basis i Ostlofotvsere~le, szrlig Henningsv~r og Svolv~r .  
Se fig. 1.. Soln vanlig var fangstene lnoderate over-alt i februar, inen i 
f ~ r s t e  ~narsuke opn5ddes 46 stk. pr. mann pr. dag og utbyttet holdt sig 
Fig. 2. Gjennen~snittlig utbyttc (arttall pr, dagsverli) for llver ulic i cle 
forskjellige deler av Lofoten. 
her hmit 1115neden ut for 5 g% ned ti1 15 i farste aprilulie - i utsigstiden 
steg det dog og koill op i 34 ved sesongens slutt nleclio april. I alle andre 
deler av Lofotens opsynsdistrilit tok fisket fart f ~ r s t  media mars og holdt 
sig hmit en rngneds tic1 undtatt dell indre del av TTestfjorden hvor det 
avtoli sterkt fra 1. april. Fra Stamsund ti1 Lofotociden blev fisket 
aller best i ntsigsticlen rnot nliclteil av apl-il. (Se fig. 2). 
Aret 1938 var som alle 5r efter 1926 kjennetegnet ved at  slireien 
forekom nsesten bare ved de nordlige kystdeler, i inotsetning ti1 perioden 
1912-1917 cla der var s~rdeles  meget skrei ogs5 ved SBS-Norges ligster. 
Sserlig utpreget var dette forhold i 1914 son1 det sees av kartskissen, fig. 3. 
1;ig. 3. Skreifiskets utbytte I 191-1- og 1938, %rct 1911 var ntpreget syclllg 
likesom 1913 og 1915. 
Arbeidet mecl 5 unclersmke stmrrelsessammenset11ingen av skreien og 
Finnmarksfisken fortsattes soin tidligere og tab. 1 viser a t  omfanget av 
arbeidet var omtrent som i 1937 men siste %r m2ltes ogs% p5 Andenes 
og p% G%sby (It~gmy). 
Tabell I. Mn"li~tg nv torsk 7938. 
Tils. I Tils. 
1938 1937 
Bj0rnsuncI.. . . . . . . .  ; - 
R i w y  . . . . . . . . . . . . .  -- 
Kabelvgg . . . . . . . . . .  - 
Balstad . . . . . . . . . . .  - 
V z r ~ y  og R0st . . . .  1 - 
.. . . . . . . . . .  Andenes ' 1319 
. . . . . . . . .  Gryllefjord 516 
Hammerfest . . . . . . .  , 
G5s0y . . . . . . . . . . . . .  I _ 
Mehamn . . . . . . . . . . .  - 
Uerlevag . . . . . . . . . . .  - 
. . . . . . . . . . . .  Varda . I  - 
- 
1938 Ialt  1 1835 
- - - -. - 
1937 Ialt ; 2951 
Ser vi p5 hvordan fiskest~rrelsen i de enkelte deler av  Lofoten 
forandret sig i l ~ p e t  av  sesongen, (fig. 4) viser det sig den sarnme karakte- 
ristiske utvikling som 5ret fmr: for Kabelvdg storfallen fisk ti1 over 
midten av mars men smifallen i sesoilgens senere del, for Vaer~y om- 
trent den samme forandring. For det n~elleillliggende Balstad var det 
llelt anderledes, her blev fisken stgrre og stmrre i siste del av  sesongen. 
Disse forhold tydev p% a t  fisken ti1 en viss grad er sortert efter stdrrelsell 
faldersgrupper) som synes % holcle ti1 i noget forskjellige vannlnasser. 
P5 annen m5te er det vanskelig 5 forst& denne fordeling av st~rrelsene 
som synes % gjenta sig omtrent p% samrne m%te i forskjellige 5r. 
Lofotfisken i sin helhet (alle sesongens m%linger under ett) var 
meget lite forslijellig fra Aret fmr (fig. 5, ti1 venstre) og efter konsulent 
ROLLEFSEKS unders@lrelse av fiskens alder vecl lijelp axr Grestenene var 
det da ogs% onltrent den saniine alderssamillensetning, nelnlig ~nes t  av 
9- og 10-%rig fisk akkurat sorn i 1937. Alens clet den gang altsA var 
Fig 4. Zofotfiskens stsrrelse ti1 forskjellige tider i seso~lgell 1938, fremstilt soln 
avvikelse fra Lofotens gjellllemsllittlige stsrrelsesfordeling i sarnme sesong Lilre- 
som ifjor er der en mer eller ~nindre gradvis endring av st~rrelsesforcleli11gcn, 
se herom i telrsten. Oversltudd slrraffert undersliucld svart. 
5rgangene 1927 og 1928 iom utgjorcle tyngclen av fisken var clet siste 
vinter Srgangene 1925 og 29. Vi has alts% nu iallfall 3 bra Arganger 
og clette gir goclt h%p for fibltet i cle nzrmeste 5r b%de hvad st~rrelse og 
rllengde ang5i-. Tilh~ire p5 fig. 5 hvor kurvene er fremstilt p% basis av 
utbyttet pr. 1C00 dagbverk, sees det a t  den lille overvekt i 1938 over 
Fig. 5. Lofotfisken i sesongen 1938 sanlmelllignet lned fjorgrets og med st~rrelses- 
fordelillgell i 20-%rsperioclen 1913-32. Tilvenstre uten hellsyn ti1 utbyttet og 
sammenliglliilgell (nedenfor) gjort ved subtraksjon, t i lh~ire under hensyll ti1 det 
relative fiskeutbytte, og sammenligningen med fjor%ret og 20-grsperioden u t f ~ r t  
ved % angi antall fisli i hvcr cm-gruppe i 1938 som av det tilsvarende tall 
i 1937 og 1913-32. 
1937 faller p5 den stmrste fisk. Dagsverksutbyttet de to siste 5r var 
nleget stmre en11 gjennenlsnittlig i perioden 1913-1932 og ovel-skuddet 
viser sig sterkest med hensyrl ti1 de lnidlere og szrlig de stgrste stgrrelser, 
idet del- siste vinter var over tre ganger s5 meget fisk over 1.15 cm lengde 
son1 i 20-5rsperioclen 1913132. Det er grunn ti1 5 feste sig ved dette 
faktum soill er diarnetralt inotsatt det man water 110s andre fiskearter 
Tab. 11. Lofotfiskets olnfang og utbytte i 1933 pr. m,dned og opsynsdistrikt. 
F = utbytte i stk. skrei (tusener), D = antall dagsverk (hundreder), U = antall fisk pr. dagsverk. 
Opspnsdistrikt 
. . . . . . . . . .  13a ftsundet , 
. . . . . . . . . . . . .  Brettesnes 
. . . . . . . . . . . . . . . .  V%gene 
Hope11 . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tlre 
. . . . . . . . . . . . . .  Mortsund 
og ogs5 blandt Norclsj@torsken. Dette faktunl viser nemlig at skrei- 
bestanden, tross den sterke akning av  fisket (trslingen) ennu ikke er 
gjenstand for overfiske. 
Den nzste figur G,  es ilzsten ngiaktig lik den tilsvarende i forrige 
beretning (fig. 5 )  og viser fiskens stgrrelse for sesongen under ett  uttrykl 
Fig. 6.  Fiskestrarrelsen pfi seks mfilesteder i 1938 salnmeilligllet nled Brets 
Lofotfisk. Hver liurve oprindelig 10 000 fisk, hvorfra for hver cm-gruppe er 
truliliet clet tilsvarende antall i totallrurve~l for Lofoten. 
som avvikelse fra Arets lofotfisk. Son1 ifjor (og bestandig) er Rinmy- 
fislten st@rst, best%r nzsten bare av  storfisk, dernzst Balstadfisken 
inen fisken p% H ~ l a  (Kabelvsg) og for Vzr@y er noget under Lofotens 
gjennemsilitt. 
S e n j  a o g  V e s t e r 2 l e r i .  
Fisken p5. Senjabankene er ennu mindre -- ganslie soin ifjor - og 
dette tyder p& a t  det fremforalt er de mindre stgrrelser som risikerer 
B bli fanget p2 dette felt, mens de starre fisk (efter en almindelig regel 
g5.r dypere), har storre chanse ti1 % komme forbi line- og trglfeltene 
for Senja under sin bevegelse sgrover langs eggen. At Senjafisken holdt 
sig sm5.fallende gjennem hele sesongen, fremg2r av fig. 7. Den var litt 
stgrre i februar enn senere men selv da var den langt under alle prover 
i Lofoten. 
I I I J 
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Fig. 7. St~rrelsen av Senjafisken mBnedsvis sammenlignet med normalfordelingen 
(1913 ti1 1932), nederst for hele sesongen 1938 sammenlignet med Brets Lofotfisk. 
De oprindelige kurver beregnet for 10 tusen fisk, fra disse er truklret tallene i 
sammenligningskurver for samme antall. Overskudd slrraffert, unclerskudd svart. 
Gjenneln hele sesongen blev der i Gryllefjord m&lt linefisk fra 
eggene omkring Sveinsgrunnen og norclenfor, dessuten m&ltes skrei 
p5. Andenes dog bare garnfisk, vesentlig i februar m%ned. 
Da den p5. Andenes m5lte fisk fra eggekanten var fanget med garn, 
lar den sig ikke direkte samrnenligne med den ovrige mslte slirei rnen 
heldigvis foreligger enclel m5.linger av garnskrei i Lofoten. En sammen- 
ligning mecl denne viser at  ogs5 garnfisken fra eggene nord for Lofoten 
var betydelig mindre enn den som fges i Lofoten. Derined tor det vzre 
teminelig sikkert at all skrei i disse nordlige strmk var vesentlig mcr? 
sm2faldenle enn smrp5., se fig. 8. 
Fig. 8. Garnfisken mLlt p5 Andenes og i KabelvLg sammenlignet med 
alle linefislrm%linger i Lofoten i 1938. 
F i n n m a r k s f i s k e t .  
Ogsii 1938 gav et nokss dArlig vgrfiske og den vesentligste 5rsak 
ti1 dette m% sgkes i at  kysterl for det meste var blokkert av en varm 
vannmasse som hindret tilsig av det koldere fiskef~rende varln nord- 
fra. Innsig av ekte loddetorsk forekom derfor lite, bare mot slutten 
av mai, da der for Vardg blev fisket endel smAfallende fisk. Variasjo- 
nene i fiskestgrrelsen ut i gjennem sesongen frenig%r av fig. 9 son1 viser 
at der er fire st0rrelsesklasser sorn peker sig ut i de forskjellige Finlzmarks- 
fangster, nemlig 40-50 cm ved G%s@y og ca. 50-70 samme sted. Efter 
ROLLEFSENS undersgkelser bestgr fangsten ved G%s@y omtrent ute- 
lukkende av lokal, hurtigvoksende torsk p% 2, 3 og 4 Ar. Ved Mehamn 
synes denne slags fisk ogsA A ha hatt stor betydning. Ved Berlevsg 
likesom ved Vardei mAtte det meste av fisken hentes langt fra land og 

her var starrelser mellem 70 og 90 cm fremherskende. F ~ r s t  i siste 
halvdel av mai kom der endel fisk av loddetorskstarrelse iland i V a r d ~  
og Berlev5g. 
Ser vi pg fig. 10 soin frernstiller starrelsen av Finnmarkfisken 
underett for hele sesongen, bemerlies at  mens vi i 1937 hadde et toppunkt 
p5 kurven ved ca. 65 cm, hadde dette flyttet sig ti1 ca. 71 cm i 1938 
Fig. 10. Fiskestmrrelsen under loddefisket i 1938 sammenlignet med fjorkret og 
den gjennemsnittlige fordeling av fiskens lengde i perioden 1913-1932. Overst 
kurver 2 10 000 fisk, nedenfor er kurven for 1938 for hver em-klasse forminsket 
med tilsvarende tall for 1937 og nederst med tilsvarende gjennemsnittstall for 
nevnte 20-krsperiode. 
sanltidig som der er konlrnet en ))kul(c p5 kurven nlellem 40 og 50 cm. 
De to differanskurver nedenfor totalkurvene viser begge deler tyrlelig, 
b5de soln avvikelse fra fjor5ret og fra det gjennemsnittlige. Dette ut- 
seende av rn5lekurvene viser at  vi hadde med en t%lelig bra eldre grgang 
(vistnok 1932) % gjare i b%de 1937 og 1938 og at der i sistnevnte 5r var 
noget mer enn almindelig av smgfisk, 3-4 Ar gamle. 
Tabell I11 . 
Torske/iskerietzes relative z~lbyfte (i virkelig slykktall) de siste 26 n"v. samf  
Jiskevekt beveguct ejtev ?nn'ling av jisken og normnlvekt j t~nnet  ved 
i~zdividuelle veilzi~zger 7916- 1919 . 
I Utbyttc i etylikcr 
I More Lof . 1 F h n m  
Utbytte i O/, av gjsn . 
1913132 
Nore Lof . Finnm 
Fiskevelit 
kg pr . 100 stylrlrer 
More Lof . Finnm 
TabelI IV. 
Fnngsten i 7938 fordelt ejte?. vektklossev ( sk i e t  vekt) .  
Vekten er  beregnet p% grunnlag av enkeltveininger utfsr t  1916-1919. 
T a b e l l a r i s k e  o v e r s i k t e r  o v e r  t o r s k e f i s k e r i e n e ,  
Tahell 111 gir en oversikt over ~l tbyt te  pr. lnann og pr. dag, samt 
over beregnct fiskevekt. Dngsvel~kszri'byftet er siden 1923 i almindelighet 
beregnet p% grunnlag av szrlige opgaver os7er fangst, belegg og sjmvajr 
i hver uke i hvert opqynsdistrikt. Opgavene has clog, spesielt for Finn- 
niarlts veclkonlmende enkelte Ar ikke vzr t  s% fullstendig son1 gnskelig; 
det liar dog vatrt mulig % komplettere clenl vecl hjelp av de endelige 
%rsmelclinger fra de forskjellige clistrikter. Fiskevekfen er beregnet efter 
lengdefordeliiigen av clen mglte fisk vecl hjelp av normalvekter som 
er blitt utregnet pB basis av veining av fisli enkeltvis i Arene 1916-1919. 
Tab. IV  er en regnenlessig u t f ~ r t  klassifikasjon av fisken i vekt- 
klassei-, hver klasse % kg forskjellig fra neste. I lste kolonne star 
vektklassens inicldelvekt, son1 ltan brukes so111 benevnelse p& den, h 
2nen og 3dje kolonne hver klasses grenseverdier. En fisk ansees alts5 
i clenne tabell for 3 vzre en kilofisk n5r den er tyngre enn 750 men lettese 
enn 1250 graninl 
FISI<ES@I<NING MED EICKOLODD. 
Under oJohan Hjortccs tokt i Lofoten ved Senja og Finnmarken 
var naturligvis ekkolocldet uavladelig i bruk. Fiskeforekomster av 
stgrre utstrekning blev dog kun konstatert i Ost-Lofoten samt nz r  
land ved fiskerhalvaya (@st for Vardg). P% fig. 11 er gjengitt oJohan 
Hjortccs kurser p% 10 forskjellige dager i sesongen og de deler av kursene 
hvor der stod fisk, er angitt \red skraffering p% kurslinjene. Som man 
vil se var der p% et tidspunkt en nogenlunde sarnlnenhengende fiskestirn 
fra Svolvrer ti1 Stamsund. PA Sveinsgrunnen og i det hele i farvannene 
for Senja blev det formrig aldrig funnet fisk pa ekkoloddet. TrAlerne 
soln fisker i disse farvann har gjort samine erfaring; fisken forekommer 
p% disse kanter aldri s% tett a t  den vises p% ekkoloddet. 
K u r . i : e k a r t  o v e r  V e s t f j o r d e n .  
Det store n~ateriale av elikoprofiler sorn efter hvert er opsamlet 
r~nder nJoha11 Hjortccs arbeide i Vestfjorden er blitt utnyttet ti1 et for- 
beclret dybdekart. Arbeicfct er u t f ~ r t  av )) Johan Hjortccs observatmr, 
ODD BOSIR~SI, og n~rPlestokken er halvparten s% stor som de almindelige 
spesialsjgkart. I<artet vil bli % se p& alle opsynsstasjoner i Lofoten. 
En liten clcl av kartet, nen~lig 01~1r5det oinkring Hmla og Hopsteigen. 
fglger med denne beretning sorn bilag. Vecl utarbeidelsen av dette har 
der foreligget overordcntlig nieget mere niateriale enn cia det kart sorn 
fulgte nied 1,ofotbcretningen 1036, blev utarbeidet. 
Fig. 11. DJ. H.cc kurser i @st-Lofotea pi  10 forslijellige (lager v8ren 1938. 
Iiurser som fmer over fiskestilll er slrraffcrt. 
The stock of cod in 1938. 
CaLch. As in a number of years the migration of spawning cod 
was best on the northern parts of the coast, the districts S of Lofoten 
receiving only an insignificant share. This is illustratecl by fig. 3 showing 
the contrast as to catch in the several coastal clistricts in 1914 and 1938, 
the former year exhibiting an extreme opposite situation. In  Lofoten 
(fig. 1) the bulk of tlie catch (black wedges) and the greatest effort (circles) 
were macle in the E part. The variations during the season of the catch 
relative to effort (no. of fish per Inan per clay) are seen in fig. 2. The 
two-peakecl curve for E Lofoten corresponds to two separate formations 
of a great concentration of fish in this area, as may be gathered froin 
fig. 11~. In table I1 the details of catch ancl effort in the different parts 
of the Lofoten district are given. (F is catch in thousands of fish, D is 
hundreds of clays work, U is no. of fish per man per clay). Table I11 
gives the lastnamecl quantity for each of the last 26 years in the principal 
cocl districts (More, Lofoten ancl Finmark) in absolute nuinbers and as 
percentage of the average for 1913-32 and, lastly, the average weight 
of each fish (gutted ancl headed). Table IV gives the distribution oil 
weight classes of the Lofoten and Finmark catch in 1937 and 1938 
(weight headless ancl gutted, class interval 500 grams), calc~~lated fro111 
the measurements and standard weights established 1916-19. 
Sizes. The numbers of cod nleasured at  different places is shown 
in table I. In fig. I is shown the deviations of the several Lofoten 
ineasurement series from the average size distribution during the season 
(centinletre classes showing excess over the average shaded, deficit 
black). Note smaller fish appearing in the latter half of the season 
in the E and \V part of the area (I<abelvSg ancl Vzroy), the opposite 
change taking place in the central region (Balstacl). 
The size distribution of the aggregate Lofoten line catch is repre- 
sented in fig. 5. In combining the several series account was taken of 
the monthly quantities landecl in the different areas. Uppermost on 
the left the total clistribution as no. of fish per 10.000 in each centimeter 
class, below differences from the corresponding curve for 1937 and from 
the average curve for the periocl 1913 to 1932. On the right the upper 
curves render the same distributions wightecl by the corresponcling 
mean catch per unit effort, below the 1938 figures as percentages resp. 
of last years and of the weighted distribution for the 20 years 1913-32. 
Fig. 6 shows the local variations of the size of spawning cod corn- 
parecl with the total Lofoten distribution of the season (by subtracting 
the latter curve froin each of the local clistributions). Fig. 7 shows 
the size variation of the fish caught on the Senja banks month by nlonth. 
Here as in Lofoten the smaller fish appear later and are on the whole 
more predominating than a t  Lofoten as seen from the lowerinost diffe- 
rence curve. Fig. 8 shows the nef-caught fish from Anclenes coillpared 
to the linecaught fish a t  Lofoten anel also the net-caught Lofot Fish. 
Andenes fishermen fish on the edge of the continental shelf as do the 
fishers from the Senja ports and get likewise fish of slightly sinaller 
size on an average than is caught a t  Lofoten. The biggest of all are the 
cod captured a t  the innermost end of the West Fjord, see the curve from 
R i n ~ y  1413-414 on fig. 4. I t  is a pllenonlenon observecl every year 
and inay be explainecl by the general ))law(( that bigger fish tend to occur 
deeper than smaller. Therefore a certain sorting out of the fish takes 
place cluring the south\~~arcl rift of the mature cod alonge the slope 
the biggest fish getting farthest with the transporting current because 
they keep to deep water while the sinaller are inore liable to escape 
from the south-moving water by rising sufficiently to get on to the banks. 
The Finmarks spring fishery yielded an excess of very small ancl 
of fairly large fish and a deficit of the iniddle sizes, see fig. 10. The local 
variations through the season are sllown in fig. 9. Mr. ROLLEFSEN 
regards the G&s@y fish not as ))oceanictc or nai-cto-norwegiantc but as 
local as evident by the character of the otolit zones, but the sinall fish 
caught in the V a r d ~  area late in the season certainly belongs to the 
oceanic stock and seems to indicate a fair amount of 1934 fish. 
New Co+ztou7 Chart oj the West Fjord. 
The )) Johan Hjortcc had a registering echosounder installed in 1935. 
Since then the permanent observer of the vessel, mr. BOSTRDM, has 
made the necessary observations, generally clouble terrestrial angles 
a t  very short intervals so as to enable all courses to be correctly ancl 
accurately placed on the chart. This material is especially great for the 
West Fjord area which is also one of the nlost important as fishing 
ground. I t  has therefore been thought to be of interest to try to utilize 
the available echo courses ancl all existing line soundings for a contoui- 
chart. The work has been performed by mr. ROSTROM during his short 
stays ashore between cruises. The chart is drawn to a scale of 1 cm to 
a lim or 1,85 cm to a n. mile. The inost interesting part of the area 
covered by this chart is reproduced here in the original. scale. This 
Hala area in E Lofoten is the scene of the greatest concentration of 
spawning cod, inost probably because of the bottom configuration 
which will prodlice a peculiar current system. 
Skreiens alder. 
Xv G u n n a r  R o l l e f s e n .  
Det er nu 7 i r  siden vi toli ti1 A bruke ~resteinene tit aldersundel- 
s~kelsen av skreien, og det kan vzre verd A se tilbake og samrnenligne 
utfallet av alders-analysene i dette tidsrum. 
I de Ar som nu er gAtt har vi hatt med omkring 20 forskjellige 
Brganger 2 g j ~ r e ,  - i pr@vene fra 1932 fant vi en og annen fisk f ~ d t  
i 1912 og i prBvene fra 1938 var den yngste fisk fmdt i 1932. 
De store Argangene som skrev sig fra Arene 1917--18 og 19 vat 
alt p i  retur da vi begynte med dette arbeide i 1932, men s% kraftige 
var disse irgangene at  de allikevel hadde mest 3 si den sesongen. 
De irgangene soin nu fulgte efter var, med undtagelse av 1922 
Srsklassen, fattige Arsklasser. Men fra 1926 blev Brgangene rikere 
igjen og bide 1927-28 og 1929 har v ~ r t  bra Brsklasser. 
N&r vi tar aldersundersmkelsene ti1 hjelp kan vi gjme oss op en 
mening om hvad de forskjellige grgangene har gitt oss i millioner stykker. 
. . . . . . . . . .  1917 Argangen gav fra sitt 15-21 Ar , ,2,4 mill. stk, 
1918 - . . . . . . . . . .  -)+- 14-20 )) 8,3 - 
1919 - .. . . . . . . . .  -i)- 13-19 )) 12,O - 
1920 - . . . . . . . . . .  -))- 12-18 )) 6,s - 
1921 - . . . . . . . . . .  --1)- 11-17 )) 11,4 - 
1922 - .. . . . . . . . .  -D- 10-16 O l 15,9 - 
1923 -- . . . . . . . , . .  -u- 9-15 )) 7,7 -- 
1924 - . . . . . . . . . .  8-14 )) 6,G -- 
1925 - . . . . . . . . . .  -))- 7--13 )) 7,7 -- 
1926 - ... . . . . . .  -0- 6-12 w 12,9 - 
1927 - . . . . . * . . . .  -))- 6-11 )) 16,2 --- 
1928 -- . . . . . . . . . .  --)+- 6-10 )) 19,0 - 
1929 - .. . . . . . . . .  -))- 6-- 9 1) 14,O - 
1930 - .. . . . . . . . .  -i)- 6 - - 8 ) )  4,l  - 
1931 - .. . . . . . . . .  -))- 6-- 7 )) 0,5 - 
Alle Arganger til og mecl 1931 knllet er nu uttomt, 1925 ti1 1928 
&-gangen el- pA retur, 1929 st%r pS sitt hmieste og 1930 og 1931 er i op- 
Fig. 1. Alderssammellsetilingen hos Lofotskreien 1932-38, 
hanfisk tilvenstre og hunfisk tilhaire. 
gang. Av disse to siste ser 1930 kullet ut ti1 5 vare inindre enn de fore- 
g%ende og 1931 ilrgangen teg~ler forgbig ogs5 ti1 % bli liten. 
Fig. 1 viser oss den aldersfordeling skreien har hatt i dissc 7 %r 
og vi har stillet op hanfiske~i og hunfisken hver for sig. 
N%r vi sammenligner de fire siste %r med de tre fmrste ser vi at  alders- 
sammensetningen har var t  svart ulik. 
Den gamle fisken som bygget op en stor del av bestanden i 1932 
blev de to fslgende sesonger erstattet av yngre fisli, men vi ser a t  alders- 
fordelingen i de fire sisfe %r har vzr t  svzrt lik. Det a t  bestanden har 
st%tt p& stedet marsj p5 denne m&ten betyr at  tilgang og avgang har 
holdt hverandre stangen. 
I 1938 har alderen steget noe sammenlignet nled %ret fmr, s% dette 
&r har tilgangen vzr t  mindre enn avgangen. Gammelfisken er det n% 
praktisk talt helt slutt med, - det er svmt lite av fisk eldre enn 12 %r. 
Sammenligner vi aldersfordelingen ti1 hanfisken og hunfisken med 
hverandre ser vi med engang a t  hanfisken faller yngre. Den kommer 
inn i skreien i yngre alder men blir ogs% borte far. 
I fjor5rets Lofotberetning blev det vist at  skreiens %rsvekst for- 
andret sig fra %r ti1 Ar, men i 1938 var det ingen vesentlig forandring 
fra 1937. 
En vekttabell som viser fiskens alder og gjennemsnittsvekt sloiet 
utregnet efter prsvene 1938 kan ha interesse. 
7 Ars fisk veide . . . . . . . . . . . . . . . .  2, l  kg 
8 -))- . . . . . . . . . . . . . . . .  2,6 )) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  9 -)+ 3,1 )) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  10 -)+ 3,7 )) 
11 -)+ . . . . . . . . . . . . . . . .  4,l  )) 
12 -))- . . . . . . . . . . . . . . . .  4,9 n 
De to siste sesongene gav forholdsvis bra fangstutbytte, henholds- 
vis ca. 24 millioner stykker i 1938 og 23 mill. stk. 1937, mot de 2 fore- 
g%ende %rs 14 mill. stk. 
Det er meget som tyder p5 at  innsiget b%de i 1937 og 1938 var 
rikere enn man skulde vente efter bestandens starrclse. 
The age of the spawning cod. 
Age investigations on cod by means of the otoliths were begun 
by the author in 1932 when the rich year-classes 1917, 18 and 19 still 
dominated the catch of spawning cod. The following year-classes were 
poor, excepting 1922. But from 1926 onwards the broods have been 
stronger. A table is given showing the yield in the Lofoten spring 
fishery of the several yearclasses represented in the samples investigated 
by the author. 
At present all broods prior to 1925 are exhausted, those between 
1925 and 1928 (incl.) are on the decline, 1929 is at its zenith and 1930 
and 31 are rising in importance. The figure shows the relative strength 
of the broods as observecl the last 7 seasons, each sex separately. The 
last four years tile distribution has changed very little, implying balance 
between recruitment and mortality. 
In  1938 the average age has risen somewhat, implying that the 
mortality has been greater than the recruitment. As the catch the 
last two years has been much greater than the preceding two years, it 
is assumed that the inroad of spawning fish has been greater than to 
be expectecl from the size of the stock. A table is given of the average 
weight for each age. 
Oceanografisk beretning 
Av J e l l s  E g g v i n .  
1. VESTLANDET OG NORDS JgEN. 
Ved de undersmkelser Fiskeridirektoratet lot foreta pii viirsild- 
feltet like far og under sildefisket fra 1931 av, blev (.ler bl. a. tatt endel 
oceanograiiske snitt fra kysten og et styklte utover i Norslterenna. Hen- 
sikten med disse snitt var 5 f %  lnest nzulig klarhet i vekslingene i de 
oceanografiske faktorer som strmm, temperatur, saltholdighet etc., og 
fordelingen av de forskjellige vanntyper som kystvann, Atlanterhavs- 
vann og nordsjmvann sett i forhold ti1 sildens optreden. Det viste sig 
snart at  man stmtte p5 mange problemer b5de hvad temperatur og 
stralnforhold angikk som iklte kunde bli klarlagt uten at  man kjente 
temperatur og strmmforhold lengre ute tilhavs. I 1935 blev der s5 
satt igang en systematisk undersakelse av den nordlige del av Nord- 
sjaen ved hjelp av oArmauer Hansencc son1 blev leiet hos Geofysisk 
Institutt for fornl5let. Undersmkelsene strakte sig fra Egersund ti1 
Sogn og tvers over Nordsjmen ti1 Shetland og Skottland. Undersmkelsene 
har vzert fortsatt i 1936, og i 1937 blev programmet utvidet ti1 ogs5 
2 gjelde clen sydmstlige del av Norskehavet op ti1 Trmndelag. Ogs5 i 
1938 blev der foretatt undersaltelser i den nordlige del av Nordsjmen, 
men i mindre miilestokk grunnet vedholdende uvzr. 
Under de nevnte tokter er det blitt samlet det mest rikholdige 
oceanografiske materiale som nogen gang har foreligget fra dette hav- 
strak. Bearbeidelsen av materialet has vist at strmnlforholdene i den 
del av Nordsjmen soln stmter inn ti1 Norges ltyst er ihvertfall ti1 enkelte 
iirstider betydelig forsltjellig fra det strmmnbillede man fmr bar hatt fra 
dette strmk. Likes; har man fgtt kjennsltap ti1 nye interessante treltk 
n5r det gjelder fordelingen av de forskjellige vanntyper s%vel s o ~ n  
vekslingene i ternperatur og strmmforhold. Det nye so111 er fremkoinmet 
er av stor betyclning for kjennskapet ti1 sildegingelens drift og for for- 
st5elsen av visse forhold vedrgrende sildens biologi. 
2. NORD-NORGE. 
Bearbeidelsen av materialet f ra Lofotomr %det og fra havet uten- 
for Finnmark bar vzr t  fortsatt. Det er bragt p% det rene a t  der er 
betydelige variasjoner fra %r ti1 %r i Atlanterhavsstrmmmens innflytelse, 
og at  der utenfor den mstlige del av @st-Finnmark er et grenseomrgde 
hvor Atlanterhavsvannet blir sterkt opblandet med koldere mstenfor- 
liggencle vann. Beliggenheten av dette grenseomrAde viser sig % skifte fra 
Ar ti1 iir og det ser ut for at  ~stfinnmarksfisket er meget avhengig av 
denne beliggenhet. Ved en sterk innstrmmning av atlanterhavsvann, 
vil visse temperaturgrenser f. eks. 3 og 4" bli trengt mstover og nord- 
over. Vecl en svakere innstr~mning derimot vil de samnle temperatur- 
grenser rykke lengre mot vest og namere  land. Samtidig viser for- 
skyvningene i fiskeforekomsten sig % vzre tilsvarende. Er  der meget 
atlanterhavsvann (varmt vann) tilstede, viser viirtorskefisket sig % foregg 
larigt ut fra land p% @st-Finnmark og langt mot @st, p% bankene uten- 
for Fisker-halvgya og  ste en for, Veien ti1 fiskefeltet blir da s% lang at  
sm%h%tene ikke kan n% clit ut. Hvis derimot lite atlanterhavsvann 
er tilstede, rykker de ovenfor nevnte temperaturgrenser lengere mot 
vest og nzermere land. Fisket viser sig da ii foreg% nzr  land og over 
en storre strekning av Finnmarkskysten, hvilket er gunstig s ~ r l i g  for 
smiib2tfiskerne. 
Ved undersmkelser p% et tidligt tidspunkt fmr vsrtorskefisket pii 
Finnmark begynner, skulde det vzre mulig % kunne forutsi om belig- 
genheten av olntalte grenseomr%de skal kornme ti1 % ligge langt @st 
eller vest. 
3. DE FASTE OCEANOGRAFISKE STAS JONER LANGS KYSTEN. 
Arbeidet p% Fiskeridirektoratets faste oceanografiske stasjoner 
langs kysten, har vzr t  fortsatt. 
Hver stasjon er utstyrt riled hydrografwinch, Nansens vende- 
vannhentere som hver har p%montert 2 presisj ons vendetermometre, 
meterhjul, flaskekasser og annet tilbehmr. 
Her blir der hver 14. dag gjennem hele %ret gjort temperatur- 
observasjoner og samlet inn saltvannspr~ver i 11 forskjellige dybder 
fra overflaten ti1 bunnen. Dybden p% observasjonsstedene er vel 300 m 
undtatt p% en stasjon hvor bunndybden er 200 m. 2 av observasjons- 
stedene ligger ute p% det %pne hav, p% bankene p% yttersida av Lofoten 
(Eggum) og Vest-Finnmark ( Ing~y) ,  mens 2 ligger i mere innelukkede 
farvann som Vestfjorden (Skrova) og p% Sognesjmen. 
Stasjonelie betjenes av  en p%litefig tnann p% stedet som er blit t 
satt inn i arbeidet av en funksjon~r  ved Fiskeridirektoratets havfcrsk- 
ningsavdeling. Materialet sendes straks inn ti1 avdelingen hvor det 
blir bearbeidet efterhvert slik a t  marl staclig kan ha en oversikt over 
temperatur, saltholdighet og tetthet i de forsltjellige vanntyper p% cle 
forskjellige steder. Dette kan s% lloldes salnmen mecl fiskets gang og 
der undersgkes hvilke erfaringer som kan hostes av  det for fremticlig 
bruk. 
NSr man ut  fra det materiale soin innsamles p% de vanlige tokter 
skal slutte sig ti1 hvad sosn har foreg%tt i sjnen i clet nndersakte osnrade 
Inellem 2 tokter, er det ut~nerket 0111 illan pB enkelte steder har obser- 
vasjoner 5 stdtte sig ti1 som er tat t  med kortere mellemrum. Disse 
regelmessige observasjoner gjenneln hele %set l ~ a r  utviclet vdrt kjenn- 
skap ti1 clen 5rlige gang i vekslingel~e i ten~peratt~r og saltholdighet 
s%vel p5 clet %pne hav (bankene p5 yttersicla av Lofoten og Finnnlark) 
som i de mere innelukkede farvantl sosn T-estfjorclen og Sognesj@en. 
Observatdrene er: OLAV LEIRT~AG, Hardbakke son1 ved fraflytning 
efterfulgtes av SVERRE LEIRV-PG, JARLE ELLISGSEK, SI<ROVA; KARL 
EGGVIN, Eggunl og ARXE DIGRE, GSsoy, Ingoy. 
De resultater som es innvunnet vecl hjelp av izevnte faite ocean- 
ografislte stasjoner, hvorav 3 har vz r t  I drift fra 1935 og 1 fra 1936 
har fullt u t  svart ti1 forventningene 
4. S JOTERMOGRAF-T JESESTEN. 
Fiskeridirektoratets termograftjeneste ved hjelp av selvregistrereilde 
sjgternlografer innmontert ombord i 7 ruteb5ter som tilsammen trafi- 
kerer langs hele Norskekysten og om sommerel~ ogsH ti1 Svalbard, fra 
Bergen ti1 Island og fra Bergen over Norclsjaen ti1 Ne~vcastle og Rotter- 
dam. Rutene er ukentlige eller 14. daglige rned undtagelse av ruten 
Bergen-Newcastle, rned 2 turer pr. ulie og Bergen-Norcl-Island med 
6 turer pr, Qr. 
Tilsalninen utseiler de 7 skip med kontinuerlige temperaturregi- 
streringer en strekning pr. 5s sorn svarer til 12 ganger rundt jorden 
ved eltvator. 
Mecl det snmme terinografmatelinlrt riled tilh~rende posisjons- 
kart kommer inn ti1 avdelingen, blir  temperature^^ p% spesielle steder 
tat t  ut  av terrnograsninene og satt op i kurver forat man stadig kan 
ha oversikt over temperaturen i ile ovre lag. S% fdlger den videre 
bearbeidelse av materialet. Slike spesielle stecler er straket utenfor 
Nordkyn, Vestfjorden, Staclt og Lindesnes, ~iclere noen steder i Golf- 
strgmrnei~ hvor clenne kommer sterkest in11 i Korskehavet mellem Shet- 
Land og Fz r~yane ,  likes% midi i Norskerenna utenfor Feie og mellelvl 
Fzer~yane og Island. 
Sjmtern~ografene solll automatisk skriver op temperaturen p% det 
sted skipet ti1 enhver tid befinner sig, eftersees av inaskinmestrene: 
hr. CIIRISTIANSEN, S/S ))Christiania((, hr. Kvitvik S/S ))Lofoten, 
hr. ANDERSEN, S/S oLyngencc, hr. THUNES, S/S ))Novace, hr. NESS, 
S/S wlyracc, hr. LUEDE, M/S ))Venus((, hr. BEREXTSEN, S/S wAriadnecc. 
Ombord i cle sistnevnte 4 bAter i utenriksfart samt ))Lyngencc blii- 
posisjonslrartene, som medfdger termogrammene for % vise hvor tempe- 
raturregistreringene er foreggtt, tegnet av styrinennene: hr. JOHANNESEK, 
hr. K o ~ o w ,  hr. F.  RAMAI, hr. Owren, hr. Kahrs. For kystrutebgtene 
fre~nggr posisjonen vecl at  der blir pgfeirt termogramlnene ankomst 
og avgangsticl ved de forskjellige anl~pssteder. 
5. KORT OVERSIKT OVER S JMTEMPERATUREN 
Son1 nevnt i Lofotberetningen ifjor hadde vannmassene i Vest- 
fjorden fra 200 1x1 dybde og tilbunns, som her best%r vesentlig av atlan- 
terhavsvann, avtatt i temperatur fra 1935 ti1 1936 under lofotfisket. 
Synkningen fortsatte ogsg i 1937. Dette var selvfeilgelig ikke noe isolert 
tilfelle idet der hadde foreg%tt en avkjeiling av dypvannet bide norden- 
for og s~nnenfor, i Finnillark fi-a 1934 ti1 1936, og i Nordsjeien og pA 
Vestlandet viste vise undersgkelser en temperatursynkning fra 1935 
ti1 1936 og videre ti1 v%ren 1937. I mai 1937 kom atlanterhavsstr@mmen 
sterkere inn mot Vestlandet og Treindelag og bragte varmere vann med 
sig. Det kunde se ut for at  temperatursynkningen nu var stoppet op feir 
nlan var n%dd ned i normal temperatur. Men stigningen var bare av 
forbigiende art. Synkningen i forhold ti1 tidligere gr fortsatte i juli 
og november 1937 langs hele kysten undtagen i Finnmark hvor der har 
vxrt  en stigning i temperaturen fra 1936 av. 
Observasjollene p% Sognesjeien viser at i januar og februar 1938 
var temperaturen i bunnvannet (i 300 m dyp) lavere en11 i de 3 foregdende 
5r hvorfra vi bar regelinessige observasjoner. Det kan i denne forbin- 
delse vzre av interessc % nevne a t  der under ledelse av lronsulent SUNV 
som var p% vei nordover nied k)Johan Hjortcc for % gjennemfare lofot- 
toktet, blev foretatt unilersmkelser p% Mmre og da spcsielt i Borgund- 
fjorden. Vecl bearbeidelsen av det oceanografiske nlateriale viser det 
sig at  bunntemperaturen i denne fjorcl i februar 1938 (ved Bogenes i 
100 m), var lavere enn den var i 1928 og 1929 og de efterf~lgende %r ti1 
og niecl 1937 p% den tic1 av Aret. I 1938 foregikk tler som bekjent det 
beste skreifiske p5 mange Ar i denne fjord. 
Fig. I .  Gjennemsnittlig temperaturfordeling i mars og april vecl Skrova 1935, 
1936, 1937 og 1938 sammeilligllet ~ned normalen (1922-32) for mars og a,pril. 
Fig. 2. Gjennemsnittlig saltholdig etsfordeling i mars og april 1935, 1936, 1935 
og 1938 sammenlignet med norrna1t.n (1922-32) for mars og april. 
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Fig. 4. Saltholdighetsfordeling i Ofotfjorden i mars 1936, 1937 og 1938. 
Under lofotfisket 1938 var temperaturen i Vestfjorden Ira 200 rn 
og tilbunns lik den det foregsende %r (se fig. 1). I mars m%ned 1% tempe- 
raturen litt over normalen fra overflaten ti1 bunnen. Forholdsvis var- 
mest var det i 75 m med 1 grad over normalen. I de mverste 125 m ligner 
ternperaturfordelingen den man hadde i mars 1935. Den er gjennem- 
g%ende litt lavere enn i 1937, men betydelig h ~ i e r e  nn i 1936 (se fig. 1). 
Saltholdigheten har et temrnelig norrnalt forlmp fra 60 m og ti1 bunnr 
Inens clen i de mverste 60 m ligger en del under normalen (fig. 2). 
Den gjennemsnittlige teniperatur og saltholdighet for april viser 
derimot et annet forlmp idet begge ligger under nornialen fra 60 ti1 
200 m dyp og over norrnalen i de mverste 50 m. I iilars m%nect 
og fmrste halvdel av april 1% overgangslaget gunstig an i Lofotcn idet 
det 1% litt grunnere enn normalt og haclde en tykkelse litt over normalen. 
Da der ikke er noen terskel son1 skiller Ofotfjorden fra Vestfjordell 
blir det samme type bunnvann i de to fjorcter. Fig. 3 og 4 frelnstiller 
fordelingen av ternperatur og saltholdighet i Ofotfjorden i mars 1936, 
1937 og 1938. De to stasjoner i 1936 og de to i 1937 er tat t  ved Tjell- 
botn-Rotneset og de tre i 1938 vecl Lilandskar-Heklestrand, ca. 
4 kvartmil lengere inn i fjorden. Formrig er cler teinmelig stor forskjell 
p% fordelingen av temperatur og saltholclighet de tre %r. Man ser riiecl 
en gang a t  cler er et vel utviklet overgangslag i 1936 og 1938 mellem 
det kolcle og saltfattige gjennelnblanclede vann i cle Gvre lag og clet 
varme og salte dypvann. I 1937 deriniot er overgangslaget rneget 
svakt utviklet. Videre sees a t  overgangslaget i 1938 er tyltliere og ligger 
ca. 50 ni li8iere op i s j ~ e n  erin i 1936 idet vann Inellem 4 og 6 grader 
ligger i 60-90 m dyp i 1938. 
Utenfor Finnmark bar der vz r t  en stigning i temperaturen fra 
1936 av. B%de under v%rtorskefisket i 1937 og 1938 var der tilstede 
store mengder forholdsvis varrnt atlanterhavsvann, litt varinere i 1938 
enn i 1937. 
6. SITUASJONEN I SJMEN VED NYARSTID 1939. 
Efter den sterke irinstr~rnning i mai 1937 av forholdsvis varrnt 
atlanterhavsvariri heniniot Vestlanclet og Tr~ndelag (se side 30) sank 
atter temperdturen i dypvannet ti1 februar 1938, Finnniark ucdtatt. 
Observasjonene p% Direktoratets tokter og p% de faste stasjoner 
langs kysten viser dette. I mai 1938 var iniidlertid dypvannet bort- 
sett fra den Arlige gang varmere igjen enn de tre foregSende %r i 
Nordsjmen. Og denne temperaturstigning viste sig % vzre mere stabil 
enn den man hadcle %ret fmr. Utover sonlmeren holdt temperaturen i 
dypvannet sig relativt hmi langs hele norskekysten. Og utover hmsten 
fikk man s% en stigning i teniperaturen i forhold ti1 cle 2 foreggende 
%r p% samnle tid. Forholdsvis sterkest var stigningen i havet utenfor 
Nord-Norge. 
P% toktet senhgstes ti1 Nord-Norge mecl ))Johan Hjortcc under ledelse 
av konsulent SUXD blev der bl. a. tatt observasjoner utenfor Andenes- 
egga 13. desember 1938 soln viste at  atlanterhavsvannet her var 
nleget mektig og var 1,5 ti1 2 grader varmere enn normalt. Da en del 
av dette vann strgmmer viclere norclgstover utenfor Finnmark mgtte 
inan ogs% her vente en meget hmi temperatui-. At s% el- tilfelle viser 
observasjonene tatt utenfor Ingay 4. januar 1939 p% Direktoratets 
faste stasjon. (Se fig. 5). Det viser sig nemlig at  temperaturen fra 
200 m dybde og tilbunns er den samme som i dypvannet i Vestfjorden 
ullder skreifiyket cler. Mens dette skrives (13-1-39) el- der begyxit 
et rilit fislte p% bankene utenfor Vest-Finnmark. Men efter de op- 
lysninger som er innhentet er dette en sltreitype og ikke loddetorsk. 
S% langt obsei-vasjonene rekker er temperaturen utenfor Vest- 
Finnmark hmiere enn noen gang tidligere observert i dypvannet. Ogs% 
i de Gvre lag holclt teinperaturen sig utover h ~ s t e n  ineget 110i. Vinter- 
avkj~lingen av havct, sonl i oktober-november pleier % vzre stor, 
var hmsten 1938 minimal. De regelmessige observasjonei- p2 de faste 
stasjoner viser at  november m%ned var avkjdingen szrcleles liten. Dette 
lrenger salnmen med den szrcleles h ~ i e  lufttemperatur utover hmsten. 
I Norcl-Norge 1% den s5ledes 3-6 grader over normalen i novem- 
ber. I dese~nber m%ned rnecl den lave lufttemperatur szrlig i det smn- 
nenfjelske, avkj ~ l t e s  havet forholdsvis raskt p% Vestlandet og S~rlandet 
men svakere i Nord-Norge. 
Temperaturforcle!ingen i de forskjellige dyp fra overflaten ti1 bunnen 
ved ny%rstid 1939 utenfor Vest-Finnmark (Ingmy) , p% yttersida av 
Lofoten (Egguin), i Vestfjorden og p% Sogriesjgen samnienligilet med tid- 
ligere 5r vil fremg% av fig. 5 og 6. For Sognesj~en sees at  det er de gverste 
50 m son1 ved ny%rstid 1939 liar en uvanlig hmi temperatur og at  dyp- 
vanriet fra 100 ti1 300 m gjennelngAende ligger vel 1 grad over tempe- 
raturen \red ny%r %set fmr. 
I Lofotomrgdet er temperaturfordelingen mrmere noi-nialen enn 
i Finnmark men ogs% her er den forholdsvis hgi, for yttersida szrlig 
i dypvanrlet og for Vestfjorclen i cle gverste 125 in. Man vil se at  der 
i Vestfjorden er et lag varmt vann i omkring 125 ni over 8,8 ". Dette 
er en rest av soinrneropvarnlningen, og da laget er tynt vil det avkjmles 
forholclsvis raslit. I begynnelsen av februar ~ i l  det, efter de erfarirlger 
som tidligere er innvunnet, ha n%dd ned i ca. 7,5" samtidig som det 
cla vil ha rukket dypere ned i sjmen. 
Saltvannsprgver fra det foran nevnte hgsttokt med oJohan Hjorta 
og fra de faste stasjoner viser saltholdigheten er Iavere enn normalt 
i de mverste 50-75 m langs kysten. (Konferer den store nedbmr 1938.) 
Vannet er derfor lett i forholcl ti1 de underliggende lag. Vertilralcir- 
kulasjonen fremkalt av vinteravkjmlingen vil derved hindres en del. 
Dette forhold vil fremme avkjmlingen i de mvre lag men bremse av- 
kjdingen i dypvannet. 
Fig. 5. Temperaturfordeling fra overflaten ti1 bunnen ved Skrova og 
Eggum ved nygrstid 1936, 1937, 1938 og 1939. 
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Fig. 6.  Temperaturfordeling fra overflaten ti1 bunnen pa Sognesjnen og ved 
Ingny ved nygrstid, henholdsvis 1936, 1937, 1938, 1939 og 1937, 1938, 1939. 
I fig. 7 er fremstillet saltholdigheten pii innersida og yttersida av 
Lofoten ved nykstid 1936, 1937, 1938 og 1939. Det fremgiir tydelig 
av figuren at  saltholdigheten en uke f ~ r  nyiir 1939 er betydelig lavere 
enn de foregiiende iir i de mverste 75 m. 
Den teori om viirtorskefisket p2 @st-Finnmarks avhengighet av 
visse temperaturgrenser som blev fremsatt i Lofotberetningen 1936 
(side 140-143) og gjentatt i Lofotberetningen 1937 (side 134-136), 
har vist sig % holde stilik ogs& under v%rtorsltefisket 1938. Man 
m5tte ogs% da i likhet lned Aret f8r reise langt ut fra land og langt 
mot @st for 5 f &  fangst, i full overenssten~melse med at  der var 
rneget relativt varmt vann tilstede i dypet hvorved de gunstige 
temperaturgrenser koin ti1 5 ligge langt mot @st og langt ut fra land, 
~notsatt  av hvacl forholdet var i 1936. Bunntemperaturen i havet 
utenfor Finninark var nemlig h~ie re  v%ren 1938 enn Inan tidligere har 
observert dei- p% den %rstid. 
Fig. 7. Saltholdighetsfordeling fra overflatell ti1 bunnen ved Slirova og 
Eggum ved nyLrstid 1936, 1937, 1938 og 1939. 
Da avstanden ti1 fangstfeltet blev s% stor at  sm%b%tfiskerne ikke 
kunde n% dit ut, blev utbyttet for deres vedkommencle slett. Det blev 
bomtur. Det var kun de stgrre b%ter som kunde utrette noe. 
Temperaturen i de Overste vannlag har utover hmsten og ved ny- 
5rstid 1939 holdt sig meget h@i langs hele kysten fra Ha~~gesund og 
nordover, forholclsvis hmiest utenfor @st-Finnmark, i overenstemmelse 
med at  det var utenfor Finnmark a t  lufttemperaturen utover hosten 
har holdt sig hmiest over normalen. 
I fmlge vore sjmtermografregistreringer 15 temperaturen i novem- 
ber og desember 1,5" over normalen mellem Shetland og Fzrmyane 
hvor Atlanterhavsstrmmmen (Golfstrmmmen) sender en gren inn i 
Norskehavet. 
S o ~ n  nevnt foran er ogs& dypvannet langs kysten senhastes og 
ved ny5rstid 1939 meget varmt. Szrlig s5 vi at  dette var tilfelle utenfor 
Lofoten, Vesterslen og Vest-Finamark. Da endel av det vann soin er 
tilstede her strammer videre %stover utenfor kysten av @st-Finnmark, 
vil temperaturen ogs5 her komme ti1 % holde sig forholdsvis hmi. 
Slik situasjonen i sjaen i Nord-Norge og s~nnenfor nu ligger an 
m5 man verlte at  temperaturen i dypvannet vil bli relativt hgi under 
~Artorskefisket p% @st-Finnmark 1939. F~lgelig rn% Inan da g% langt 
ut fra land (nordover) og langt mot @st for 5 n% hen ti1 de for v5rtorske- 
fisket nevnte guntige temperaturgrenser. 
Efter de erfaringer som er gjort, er det forelmbig grunn ti1 % tro 
a t  det vil vzre sm% chanser for sm%b%tfiskerne uncles fmrstkolllmende 
~Artorskefiske (loddetorsk) p% @st-Finnmark. 
Ved bearbeidelsen av materialet har kjemiker KK. \V 1 ILHELMSEN 
vzr t  beskjeftiget mecl titreringer og bereg~iinger og stud. real. OLAV 
AASEN med tegning og beregninger. 
S u m m a r y  : 
--
Oceanographical report. 
Wes t  Coast and N o ~ t h  Sea. 
With a view of obtaining insight into the conditions affecting the 
spring herring fishery on the Norwegian West Coast ailcl the clrift of 
the herring fry a series of systematic investigations of the Northern 
North Sea in April-hlay was started in 1935 comprising a number of 
sections across this area, spaced a t  intervals of about one degree of 
latitude from the Egersund region ancl northwards to the mouth of 
the Sogne-fjord, in 1937 extenclecl to the SE part of the Norwegian 
Sea as far North as Tr8nclelag. In 1938 the programme coulcl not, how- 
ever, be carried out coinpletely on account of extremely bad weather. 
The results of this investigation ~vhich as to spacing of sections 
ancl stations is the most complete ever made, have shown that the 
currents in the region borcleri~lg the Norwegia~l coast, a t  least a t  the 
season in question, are rather different from the conditions previously 
imagined, ancl new interesting traits as to the clistribution of the different 
water types have been recognised and this shoulcl be of great value 
in explaining the clrift of the herring fry. 
North i\'o~z&~ay. 
The work in the Lofot area (in the broaclest sense) and in the Finmark 
waters has been continued and the profound variations in the transport 
of atlantic water further clemonstrated. Especially important from a 
fishery point of view has been the stucly of the shifting position of 
the mixing region of Atlantic and Arctic water on the E Finmark 
coast which has been found to have a clecisive effect on the yielcl of 
the coastal cod fishery. In  a number of years, 1936 excepted, this 
mixing region has been situated far to the East, towards the Fishers 
Peninsula, making the distance to productive fishing areas very long 
from the Finmark harbours and thus completely debarring the smaller 
boats from profitable catch. If the conditions could be ascertained in 
good time before the spring fishery, i t  tvoulcl be possible to predict the 
location of this inlportant mixing area. 
With this object in view, ancl because a I-esearch ship can a t  most 
visit all parts of the coast three or four times a year, it has been felt 
necessary to institute a service of frequent observations at certain 
convenient spots where cleep water is found near lancl and the first 
three such stations were set working in 1935 (Sognesj~en, a t  the mouth 
of the Sogne-fjord, Skr%va in the West Fjord ancl Eggum on the NW- 
side of Lofoten). T11e fourth, a t  Ingay in IVest Finmark, was started 
in 1936 and a fifth, a t  Varcl~ (East Finmark) in 1938. 
Shi9 thevmograplz service. 
-4 further effort in obtaining frequent observations of the conditions 
in the sea is the utilisation of the facilities offered by the regular steam- 
ship lines of installing thermographs connected with the engine cooling 
system. Such installations have now been working several years between 
Bergen and: Oslo, Rotterdam, Newcastle, Reykjavik, E Iceland ancl 
Icirkenes (E Finmark) and in 1938 also between T r o m s ~  and Spits- 
bergen. I t  is evident that these thermogranls do not only convey know- 
leclge on the surface conditions as these are, in Inany places strongly 
inclicative of the nature of the deeper layers as well. 
Survey o j  the sea tenzfieratzwes. 
In the period 1935 up to the spring of 1.938 the cleeper layers (the 
natlantica water) along the whole W and N coasts had shown clecreasing 
temperatures and it seems significant that a better output of spawning 
cod mas obtained in the Borgund fjord (M~re)  than for Inany years. The 
bottom tenzperature was lower than any spring since 1927. The fish 
could even be located by echo-sounding. The conclitions in the West 
Fjord are illustrated by fig. 1 (temperature) and fig. 2 (salinity) . The 
cocl season 1938 in the West Fjord was ~narked by the nlore pronounceel 
easterly run of the cocl which even entered the Ofoten Fjorcl to its 
very heacl. The conditions in this fjord, as shown on figs. 3 ancl 4 were 
a190 very cliffererlt from earlier years as a thick layer of ))bank water(( 
extendeel into the fjord which usually has a very abrupt limit between 
the deep water and tl-re thin surface layers of cold coastal water. 
T h e  Sitz~ation in the sea aboz~t N e w  Yeav  193Y. 
The strong inflow of warm water in May 1937 on the \Vest 
and Tr~ndelag coast was not of a lasting character as the temperature 
of the deep layers decreased until february 1938 except a t  Finmark, 
but in. May the cleep layers were again warmer in the North Sea 
than the preceding three years anel this increase proved more stable 
than the earlier anel continued cluring the autumn, especially in N 
Norway where the ))Atlantic(( water was founcl to be 1.,5 to 2 cleg. 
warmer than usual, and high temperatures were to be expected on 
the Fin~nark coast later on -cvhich also proved true. As far as the 
observations go, the deep layers off Finmark are warmer than 
ever, and at W Finmark the temperature in January 1939 is prac- 
tically the same as a t  Lofoten cluring the spring cocl fishery. It  nus st 
therefore be considered significant that a very rich fishing of cocl about 
to spawn has set in a t  W Finmark, very inuch in excess of former expe- 
rience. The unusual temperature conditions in Jan. 1939 is brought 
out by figs. 5 ancl 6, salinity on fig. 7. 
As the deep water along the coast was comparatively very nrarill 
during the winter, tlie prospects (at the time of writing (january)) of 
a typical spring cod fishing seem to be very poor near the Fininark 
coast. Under such circumstances the fish will, according to former 
experience, have to be sought far to the East and far from land, ancl 
smaller boats will, consequently, have very small chances of making 
a reasonable catch. 
Bunntemperaturen langs Norges kyst 
og i den nordlige del av Nordsjplen. 
Av J e n s  Eggvin .  
A. OVERSIKT OTTER DE FORSKJELLIGE TTANNTYPER. 
Norskehavet avgrenses som bekjent fra Atlanterhavet ved en uncler- 
sjaisk rygg soln g%r fra Shettland over F~rmyane-Island ti1 Gr@nland. 
Da sadeldybden er bare knapt 600 m, blir bunnvannet i de to forholds- 
vis dype hav adskilt fra hverandre. I 1000 m dyp er s%ledes tempera- 
turen i Norskehavet under Oc, mens den runclt Syd-Grgnland syd for 
terskelen er 3-4" i samme dyp. Ogs% i nord er Norskehavets bunn- 
vann avgrenset vecl en terskel son1 skiller clet fra bunnvannet i Pol- 
bassinet. Stmrste dybde p% denne terskel mellem Vest-Spitsbergen og 
nordostspissen av Granland er ifmlge slutninger av FRIDTJOF NANSEX 
ansl%tt ti1 ca. 1100 m, mens clybden p% begge sider av ryggen g%r ned 
ti1 over 3000 m. 
Med en lnektighet av ca. 600 111 strgmmer atlanterhavsvannet fra 
sydvest innover det kolde bunnvann i Norskehavet. Det sistnevnte har 
en temperatur under 0" og en saltholdighet av 34,9 rnens det inn- 
strgmmende vann holder en saltholdighet p& over 35,O O / o o  Atlanter- 
havsstr~mmen som av jordrotasj onens avbgiende kraft og de frem- 
herskende sydvestlige vinde, blir presset henimot Norges kyst, har sin 
starste mektighet like utelifor eggen d. v. s. langs kontinentalplatfor- 
rnens skr%ning ned mot de store dyp, og kiler sig s% ut mot vest. I 
strgmmens bevegelsesretning blandes de to vanntyper litt med hverandre 
hvorved grenselinjen mellem de to lag senker sig mot nord. S%ledes 
treffer man gjennemgiiende 0" i ca. 600 m utenfor Mare og f ~ r s t  i 800 
-900 m utenfor Lofoten og VesterAlen. 
Langs vest- og astranden av Norskehavet g%r s% strammer med 
ferskere vann, nemlig RistgreinIandstr@mmen, som farer sydover en 
lnasse koldt og saltfattig vann fra Polbassinet, samt den nordg5ende 
norske kyststram. Begge disse strammer blir av jordrotasjonens av- 
baiende kraft presset inn mot henholdsvis Granland og Norge og de 
fsr falgelig sin starste ~nektighet n z r  land og kiler sig ut utover. 
Den norske kyststrmm dannes av forholdsvis ferskt vann fra Oster- 
sjmen, (den Baltiske strmm), og kystvann fra Norclsjmen. Hertil kommer 
s% betydelige lnengcler ferskvann som fra lancl f ~ r e s  u t  ti1 norskekysten. 
Forholdsvis stmrst er tilfmrselen fra Vestlandet mecl sin rike nedbmr, 
nlen avtar s% nordover lnecl synkende nedbmr. 
Kystvannet blander sig riled det underliggende tyngre atlanter- 
havsvann hvorved der kommer istand en utjevning av saltholdigheten 
nordover idet kystvannets saltholdighet tiltar og atlanterhavsvannets 
avtar litt. Derved senkes grensen n~ellem de to vanntyper nordovei- 
p% samme vis sol11 grensen nlellern atlanterhavsvann og bunnvann. 
P% @st-Finnmark er s5ledes vannet meget holnogent om vAren idet 
der er liten forskjell helt fra overflaten ti1 bunnen s%vel i saltholdighet 
som i temperatm. 
I almincleligl~et vil alts% saltholdigheten i kystvannet tilta nord- 
over, men sonlme tider kan tilblandingen av ferskvann p% Vestlandet 
bli s% stor at  saltholdigheten i overflaten blir lavere enn smnnenfor. 
Denne virltning lian lnerkes Iangt ut i den nordlige del av Nordsj~en 
slik son1 tilfellet var under den sterlte snesmeltning vken  1937. 
Ogs% opvarlningen vAren og forsolnrneren bevirker at overflate- 
vannet blir lettere og flyter lengere utover, samtidig som mektigheten 
av kystvann inne ved land avtar. Og fmlgelig blir der en bevegelse av 
atlanterhavsvann innover nlot land langs bunnen av bankene sarntidig 
som det ryltker h0iere op i sjgen. Om hmsten og vinteren finner det 
omvendte sted. Ilystvannet avkj ~ l e s  og rykker nzermere land igj en 
samtidig som mektigheten cler tiltar. Det var J. HJORT og H. H. GRAN 
som forst gjorde opmerksoln p% clette forhold, den siikaldte laterale 
bevegelse av kystvannet. Denne bevegelse ti1 og fra land som henger 
sammen mecl %rstiden m% sees i sanlmenheng mecl den fremherskende 
retning og styrke av bevegelsen i kyststrmmn~en. Bevegelsen av kyst- 
vannet blir derfor i store trekk en spiralbevegelse. 
Foruten av tidevannsstrmlzmen kan grensen nzellem atlanterhavs- 
vann og kystvann ogs% forskyves ved bevegelser frenlkalt av  vinden. 
Hvis vindretningen er slik at der transporteres overflatevann ut fra 
land, m% dette i almincleligl~et erstattes lned dypereliggende vann, ofte 
av en helt annen temperatus. Ifralge Fiskeridii-ektoratets sj~termograf- 
tjeneste ornbord i kystrutebAter kan dette f. elis. utenfor Jzren og 
Lista bevirke a t  overflateternperaturen om somlneren synker 8-10" 
i I ~ p e t  av et par dager. 
B. I.IySTBANI<ENES OG FJORDTERSKLENES BETYDNING 
FOR F JORDENES VARMEHUSHOLDNING 
I den del av Norskehavet som stater inn mot kontinentalplatt- 
formen utenfor Norges kyst (eggen) kan man alts% skille Inellem tre 
hovedvannt yper , det lette kystvann, det tyngre atlanterhavsvann og 
Norskehavets bunnvann son1 er tyngst. 
Da dybden p% kontinentalplattformen overalt er mindre enn det 
dyp hvor man treffer p% sistnevnte vanntype, vil falgelig dette kolde 
bunnvansa uncler -lo ikke n% innover kontinentalplattforrllen eller 
kystbankene. Det vil falgelig heller ikke n% inn i v%re fjorder selv om 
dybden f.eks. i Sognefjorden er stor nok ti1 a t  det kunde stramme inn 
om der ikke I% en barriere imellem. 
Over bu~lnvannet str@mmer atlanterhavsvannet soln utenfor brat- 
tingen n%r helt op i overflaten. Innover kystbankene trenger det sig 
innunder kystvannet og dekker bunnen av bankene s%fremt disse ikke 
er s5 grunne at  kystvannet rekker helt ti1 bunns. De fleste norske fjorder 
has en terskel vecl innlapet. Og starste dybde over denne, sadeldybden, 
blir bestemmencle for beskaffenheten av dypvannet i de dypere liggende 
deler av fjorden. El- sadelclybden mindre enn det dyp hvor atlanter- 
havsvannet ti1 hvilkensomhelst grstid befinner sig utenfor terskelen, 
kan dette fmlgelig ikke trenge inn i fjorden som derfor fylles helt ti1 
bunns av kystvans~. I motsatt fall komlner dypvannet i fjorden ti1 
2 best2 av varlnt atla~lterhavsvann. 
Selv 0111 fjorden ilike har noen terskel ved innlmpet, kan bankene 
utenfor vzre s% grunne eller kystvannet s% inektig a t  det rekker helt 
ti1 bunns og s%lecles hindrer atlanterhavsvannet fra % kornrne inn i 
fjorden. Tiltross for at  tie store Finrimarksfjorder ikke has noen egent- 
lig terskel ved innl~pet  hvor dybden er 200-300 111, forekolnmer der 
allike~el iklre atlanterhavsvann. Med atlanterhavsvann forst%r nlan da 
vann ~ n e d  en saltholdigllet over 35,O O/oo uansett temperatur i f~lge 
0. PETTEXSSON og G. E I ~ I A N S  definisjon. Eunnvannet ligger mellem 
34,4 og 34,9 O/oo i cle clypeste deler av Finnmarksfjordene, cl. v. s. 
atlanterhavsvann litt opblaslnet lned kystvann. 
C. KARTEII OVER BUNNTEMPERATUREN. 
I fig. 1 er freinstillet bull~lte~nperaturen fra Lista til Trandelag 
og -\~estover ti1 Skottlancl og Shetland, og videre nordostover ti1 20-30 
nautiske mil utenfor Storegga. Observasjonene er tat t  v%ren 1937, 
12. april-7. mai. 
Det vil sees at  temperaturen el- hmiest p% bankene nord for Shetland 
og videre rnot nordost ti1 utenfor Mmre og Trmndelag med partier p% 
inellem 7,5 og 8,0°. Det er i dette 0rnr5.de av bunnen a m e n  norske 
atlanterhavsstrmm (Golfstrmmmen) g j ~ r  sig sterkest gjeldende. Man 1n% 
clerfor vente a t  temperaturen fra dette omr%de av bunnen vil avta b%de 
nordover og sydover. Dette viser sig da ogs% % vzre tilfellet. Som 
man ser er temperaturen sunket ti1 under 5" i den sydlige del av det 
betraktede omr%de. I brattingen utenfor Storegga avtar temperaturen 
rneget raskt fra 7" ti1 under -1." idet Inan her rekker ned i Norskehavets 
ltolde bunnvann. 
Der hvor Norskerenna p% omkring 62" N munner ut i Norskehavet 
gjmr isotermene en b%i rnot syd idet de stort sett fmlger dybdelrotene. 
Viclere legger man lnerke ti1 a t  cler langs den vestlige del av Norske- 
renna trenger sig en gren av varmt vann sydover. Dette er en utlmper 
av atlanterhavsstrmmmen soln trenger sig inn i Norskerenna 1not sycl. 
P% det grunne Nordsjmplat% sees at  tenlperaturea er lavere enn i Norske- 
renna. Det er i den centrale clel av Nordsjmen a t  bunntemperaturen 
p% denne Arstid er lavest. I dette omr%de blir vannet nemlig senest 
utskiftet. Vannet g&r her i en stor hvirvelbevegelse, mens der b%de 
6% @st- og vestsiden av dette omr%de g&r en gren av varmt vann sydover. 
Fra Trmndelag ti1 Lofoten er synkningen i temperatusen liten. 
Forholdsvis varmest er det p5 Folla hvor bunntemperaturen i 1927-37 
har ligget melleili 7,O og 7,9". Noe lavere var den i 1922, 15. juli nern- 
lig 6,76". 
I Vestfjorden sees av fig. 2 a t  bunntemperaturen ligger mellein 
6,7-7,2" i dybder over 200 m, v%ren 1937. Varmest er det i den syd- 
vestlige del, likes% er der et parti mellem Oksnes og Skrova rned litt 
hmiere temperatur enn lengere ut  og inn i fjorden. 
Atlanterhavsvannet som stryker nordover langs Norges kyst og 
som har sin stmrste hastighet like utenfor eggen, deler sig i to grener 
utenfor Vest-Finnmark. Den ene gren fmlger eggen nordover ti1 Sval- 
bard, nlens en annen gren b@ier tilhmire innover det grunnere plat% 
nord for Finnmark inn i Barentshavet. 
Fig. 3 som fremstiller bunntemperaturen fra Andenes ti1 Fisker- 
halvmya v%ren 1936 viser at  den avtar stadig @stover fra 6" utenfor 
Andenes ti1 1,5" i munningen av Varangerfjorden. Man vil ogs% se at  
isotermene has en utpreget bmi mstover et stykke utenfor Troms og 
Finnmarkskysten. Strmmberegningene viser a t  det er i dette omr%de 
at  den mstg%ende str@m el- sterkest i dypet og fmrer varmt atlanterhavs- 
Fig. 1. Bunnternperaturen Lista-Trgndelag og i den ~lordlige del av 
Nordsjaen. . observasjonssteder. 
van11 @stover. Fmlgelig m5 teniperaturen her vzre h@iest og dette f5r 
sitt uttrykk i den nevnte bmi i isotermene. I et onirAde nord og @st 
for Vardm avtar telnperaturen meget raskt, p2 et relativt kort stykke. 
Her foreg5r nemlig en sterk opblanding av relativt varmt atlanterhavs- 
vann med koldere arktisk vann. OgsA forlmpet av isohalinene karak- 
teriserer dette strmk som et blandingsomr5de. Beliggenheten av dette 
forskyver sig inot @st eller vest efter som mengden og str~mstyrken av 
det mot %st og siden mot sydmst str~mnlende atlanterhavsvann varierer. 
I 1936 15 sAledes grensen betydelig lengere mot vest enn i 1934 og 1937 
se fig. 3, 4 og 5. Der var i disse sistnevnte to 5r mere atlanterhavsvann 
utenfor Finnmark enn i 1936. Denne v2r rakk 3" isotermen ikke @sten- 
for Vardm. Videre strakk der sig et belte av koldt vann p% omkring 3" 
langs land ti1 et stykke utenfor landbakken helt vestover ti1 Honnings- 
v%g (se fig. 3). Og 4" isotermen rakk ikke lenger @st enn ti1 Nordkyn. 
I de to andre nevnte %r derimot rakk den mstenfor V a r d ~ ,  og 3" isoter- 
men var trengt helt %stover ti1 Nordostbanken. 
I dypet utenfor kysten av Filmmark g5r et belte inecl relativt 
varmt vann, mens det i alinindelighet er koldere vann b%de nzrmere land 
og lengre ute. BAde saltholdigheten og strmniberegningene viser at  det 
varme vann er en gren av atlanterhavsstr~mmlen. 'I enltelte 2r blir 
Fig. 2. Bu~l l l te inperatur  i V e s t f j o r d e n  f ra  200 m og dyperc ,  1037 
clenne mstgsende strmlgren s% sterkt avbmiet ti1 hmire at  clet varme 
vann reklter helt inntil lanclbakken (som f.eks. i 1934) sanitidig sol11 
bestemte isotermer f.eks. 3 og 4" ryltker langt @stover son1 en falge 
av strmmmens sterkere alttivitet. Og dette synes 5 ha stor betydnlng 
for utbyttet av vgrtorskefisket p% Finnlnark (2). 
Da rnunningen av Varangerfjorden ligger vecl det ointalte grense- 
omrgde, vil de oceanografiske forhold i fjorden bli sterkt influert av on1 
dette ligger langt %st eller vest. Fjorden kan derfor under v%rtorslte- 
fisltet vzre fylt med vann av meget forskj ellig temperatur fra de t erie 
%r ti1 det annet, i overensste~ninelse med forskyvningene i tempera- 
turgrenserie. B%de v%ren 1937 og 1934 var der betydelig varmere vann 
Fig. 3. Bunntemperatur utenfor Troms og Finnmark våren 1936. 
i fjorden erln vsren 1936. Utenfor Kiberg i retning av Kp. Njeinetsky 
var temperaturen i landbaliken fra 65 ti1 200 m dyp 3,O ti1 2,Z0 i 1936 
og 4,O ti1 3,5" og 4 , l  ti1 3,8" i henholdsvis 1934 og 1937. Bunntempe- 
raturen var ogsS adskillig lavere i 1936 enn de to anclre nevnte sr ,  hvilket 
vil iremg% av fig. 3, 4 og 5. Man vil ennvidere se at  der er koldere 
vann p% sydsiden av fjorclen enn p% nordsiden. Dette henger sammen 
rned str~rnforholde~le. En del av clet relativt varlne vann som strBrnmer 
29' 30' 31" 32' 33" 3 4 O  
Fig. 4. Bunlltemperaturen Tana-Fiskerhalverya varell 1937. 
mot s y d ~ s t  utenfor Varangerhalv~ya, b i e r  inn i fjorden langs nord- 
siden. 
Ved % sarnmenligne de observasjoner Fislteridirektoratet har tatt 
i Varangerfjorden mai- juni 1923-37, undtatt grene 1924, 26, 31 og 
35 da der ikke blev gjort noen observasjoner, viser det sig at bunntem- 
peraturen var lavest i 1923 med l , lgO midtfjords mellem Iciberg og 
Kp. Njemetsky. Dernzst kornmer 1936, 1929 og 1927. H~ieste  bum- 
temperatur er observert i 1925 med 3,9Z0. Derna3st kommer 1937 med 
3,84" og 1930 med 3,44". De tilsvarende observasjoner i dypet uten- 
for Bmkfjorden viser et lignende for l~p.  Den laveste temperatur er 
ogs% der funnet i 1923 og 1929 med henholdsvis 1,75 og 1,62". Den 
haieste i 1930 rned 3,45". I august 1875 fant MOHN 3,1° i 224 fv. dyp 
her m%lt med Miller-Casella termometer. Og i 1881 fant den franske 
ekspedisjon med ))Colignycc under ledelse av professor POWCHET s% lav 
temperatur som 1,3" i 200 fv. 
Av ovenst2ende fremg%r det at  temperaturen i Varangerfjorden 
varierer temmelig meget fra det ene &r ti1 det annet. Videre a t  Varan- 
gerfjorden selv er et blandingsomr2de med forholdsvis varmt vann p% 
nordsiden og koldt vann p% sydsiden av fjorden. 
D. BUNNTEMPERATURENS VARlAS JON MED ATISTIDEN 
Det er en velkjent sak at svingninger i teniperaturen som fmlge 
av 5rsticlen avtar mecl dypet, likes% at %rsticlen i sjmeli in~ltrer senere 
i cle dypere lag enn i overflaten. 
For % vise hvorclan bunntemperaturen varierer mecl Arstiden er 
i fig. 8 gjengitt temperaturobservasjonene veil bunnen p% Fiskeridirek- 
toratets 4 faste opeanografiske stasjoner p% kysten nemlig 1. p% Sogne- 
$en, 2. yttersida av Lofoten, Eggum, 3. innersida av Lofoten, Skrova 
og 4. Vestfi~mmark, Ingmy. Observasjonene blir tat t  hver 14. dag 
Fig. 6. Temperatur- og saltholdighetssllitt over munningen av Varangerfjorden 
6.-7. mai 1936. -1 er observasjoilspunlrter. 
Fig. 7. Temperatur- og saltholdighetss~litt over munningen av Varangerfjorclen, 
12. rnai 1937. Bunnprofilet tegnet slik ekkoloddet viser det. 
gjenne~n hele %ret s%freint vzeret tillater det, leilighetsvis oftere, nemlig 
hver uke. Det blir tatt saltvannsprmver og gjort ten~peraturavlesninger 
i alle standarddybder fra overflaten ti1 bunnen 200-300 m. Materialet 
blir straks sendt ti1 Bergen hvor det blir bearbeidet ved Fiskeridirek- 
toratet. P% samtlige stasjoner brukes Nansens vendevannhentere son1 
hver har pgmontert 2 presisjonsvendetermometer. 
Observatmrene, soin er blitt satt inn i arbeidet av en ful~ksjonzr 
ved havforskningsavdelingen, er: I. OLAV LEIRVAG, Hardbakke som 
vecl flytning fra stedet blev efterfulgt av SVERRE LEIRVAG, Hard- 
bakke, 2. KARL EGGVIR', Eggum, 3. JARLE ELLINGSEN, Skrova, 4. ARNE 
DIGRE, GASBY, Ingmy. Observasjonstedene utenfor Skrova og p% Sogne- 
sjoen ligger delvis i innelukket farvann, mens de for Eggum og Ingmy 
ligger p% bankene vel 3 ltvartmil tilhavs. Bunndybden el- 208 m for 
Eggum og vel 300 111 for de Ovrige steder. Man har ikke tidligere i 
v%rt land hatt regelmessige observasjoner gjennein hele 5ret ute p% 
Lipne havet. 
I tabellen er utregnet middelverdieil for de enkelte m%neder. Xan 
vil herav se at  teinperaturnlinimum s%velsom temperaturmaksimum 
inntrer betydelig tidligere ute p% bankene enn i de mere innelukkede 
farvann. For Eggum og Ingmy inntrer laveste bunntemperatur i april- 
mai, mens den for Sognesjoen fmrst inntrer i j~zni-august og i Vest- 
fjorden (Skrova) ikke fmr i noven~ber-clesernber. P% samme m5te 
med temperaturmaksimum. Ute p% bankene inntrer clet i november- 
desenlber inens det for Sognesjmen og Skrova fmrst inntrer efter nytt%r 
nemlig i januar-februar for Sognesj~en, og februar-april for Skrova. 
Arsaken llertil et % smke 1 den sterkere strmin i bunnvannet ute pi? banlierle 
enn i de mere innelukkede farvann Vestfjorden og Sognesjoen hvor der 
begge steder foreltominer en terskel hvis sadeldybcle er heilholdsvis 
227 og 175 m og s5ledes hindrer- bunnvaanet i 3 cirkulere fritt, dessuten 
er vannet meget mere homogerit ute p2 bankene fra overflaten ti1 bunnen 
med derav f~lgende liten stabilitet. Og fcrlgelig vil ved turbulens og 
uordnede bevegelser varmetilstanden i overflaten lettere og raskere 
forplante sig nedover mot bunnen. 
N%r h~ies te  bunntemperatur i 1938 for Sognesjoen f%es i desember 
s% skyldes det en innstrmmning av varmt vann som har ioregatt fra 
mai mAnecl av. Temperaturen i januar 1939 ser ut  ti1 % ville komme 
ti1 & ligge hoiere enn i desember 1938. For Skrovas vedkommende er 
det ogs% en reel1 stigning i temperaturen, uavhengig av clen 5rlige 
gang, som gjor at  hgieste temperatur i 1938 inntrer f ~ r s t  i juli-sep- 
tember. N5r s2 minimum inntrer i desember er det rimelig at  5rs- 
amplituden for 1938 i Vestfjorden (tabell 2) blir enda mindre enn 
vanlig, nemlig bare 0,07". 
Tabell 1. Tenzfieratztr ved bunnen. 
Månedsmidlene er utregnet ved arealberegning av kurvene trukket gjennem hver enkelt 
observasjonsverdi. 
Sogiiesjøen 300 m .  . 
BN: 60" 01',4 . . 
LE:  4-"50f,5 . .  
Skrova 300 m . . . . 
BN: 68" 07',7 . . 
LE:  14" 40f,0 . . 
Eggum 200 m . . . . 
BN: 68" 23',2 . . 
LE: 13" 41.',0 . . 
Ingøy 300 in . .  . . . . 
BN: 71°09',5 . . . . 





















5,6S 1 6,47 
5,4S / 6,62 
6,14 1 6,9S 
Man legger merke ti1 at  den Arlige amplitude i 300 m dyp i Vest- 
fjorden er temmelig liten, nemlig bare 0,35 og 0,18" henholdsvis 1936 
og 1937, mens den ute p% bankene p% yttersida ligger mellem 1,7 og 
2,5". Den her beregnede Brlige amplitude for Vestfjorden stemmer bra 
overens med den H. MOHN beregnet p% grunnlag av telegrafinspektmr 
LIES milinger fra overflaten ti1 100 fv. dyp ved Ladingen mai 1879- 
januar 1881 nemlig 0,2-0,3" i 100 fv. dyp. Der blev ikke tatt mglinger 
i februar, mars og april og MOHN gav ved beregningene disse mgneder 
samme veld son1 januar. I det dyp det her er tale om, 188 m, vil dog 
maximum i alminclelighet inntre nettop i en av de mgneder hvor der 
ikke er m%lt, fortrinnsvis februar, slik at  dell funne amplitude sann- 
synligvis er litt for liten. Efter de observasjoner som nu foreligger, fra 
fra Vestfjorden vil den grlige amplitude vzre stmrre i 188 m enn dypere 
ned, f.eks. i 300 ni. 
Av tabellen ser man videre at  maksimumstemperaturen er hmiere 
og minimumstemperaturen er lavere p% yttersida av Lofoten enn p% 
innersida, videre a t  minimumstemperaturen p% Sognesjmen og ved 
Skrova og ma1r;simumstemperaturen ved Ingay, ikke er meget for- 
skjellig, og at  ininimumstemperaturen i Vestfjorden inntrer omtrent 
samtidig med maksimumstemperatur ute p% bankene utenfor Lofoten 
og Vest-Finnmarlr;. 
E. VARIASJON I BUNNTEMPERATUREN FRA AR TIL AR 
Av fig. 8 fremg%r det at  bunntempei-aturen varierer en del fra 
det ene %r ti1 det annet. Szrlig er dette tydelig for Sognesjgens ved- 
kommende. Man lnerker her stort sett en betydelig synkning fra 1935 
ti1 1936 og en noe mindre synkning i 1937. Den Srlige gjennemsnitts- 
temperatur i cle 3 nevnte &r er 7,83", 7,30° og 7,04" (se tab. 1). Fra 
oktober 1935 ti1 oktober 1937 er synkningen hele 1,3" fra 7,8G0 ti1 6,5G0. 
Gjennemsnittstemperaturen for 1938 (tabell I) dels % ligge hmiere 
enn iiret fmr p% de 4 observasjonsstecler. Det er szrlig den relativt 
hmie temperatur i hmst- og vintermAnedene som er iirsak i det. 
Ogs% nordenfor, b%de pii innersida og yttersida av Lofoten sees 
en synkning i temperaturen fra 1936 ti1 1937 skjmnt mindre enn p% 
Sognesjmen. For Vest-Finnmark er der ingel1 vesentlig forskjeI1 mellem 
de to %r. 
Nedenfor anfmres hvilke grenser bunntemperaturen er observert 2 
ligge mellem for en deb karakteristiske strmk p% kysten, fig. 9. For 
Breisuxldet pti Mmre har Fiskeridirektoratet i de siste 12 %r tatt  observa- 
sjoner hvert Pr i slutten av februar og begynnelse~i av mars. Laveste 
bunntemperatur blev observert i 1928, 2. mars med 6,9G0 og hmieste 
Tabell 2. Bzlnntem9erat.u~. 




Min. NBr Amp1i- 
tude / tude 
8,03" i 1933, 27. februar. Den midlere verdi for hele observasjons- 
rekken er 756". 
Utenfor Skrova er lavest observerte temperatur 6,56" i 1924 og 
heiieste i 1935 rned 7,18". Gar vi tilbake ti1 de tidligere nevnte obser- 
vasjoner utenfor Leidingen 1879-81 ligger laveste temperatur enda 
lavere enn i 1924 rned 6,3" i 100 fv. dyp. 
I Vcigsf jo~den som ligger noe lengere mot nordmst er bunntempe- 
raturen i 450 m dybde observert 2 ligge mellem 6,29" (7. desember, 
1928) og 6,88" (2. desember, 1930). Omtrent samme variasjon er ogs% 
observert i Oslofjordea tvers av Fzrder Fyr hvor bunndybden er om- 
trent den samme som i det betraktede omrAde av Vggsfjorden. I f~ lge  
observasjoner utfmrt av Universitetets Biologiske Laboratorium i Oslo 
1933-34 varierte temperaturen her mellem 6,10° og 6,6g0. 
Det store bassin i Skjerstadfjordea rned betydelige omrAder p% 
vel 500 m st%r i forbindelse med Saltenfjorden utenfor rned grunne sund 
hvis stmrste terskeldybde er bare 26 m. Det blir derfor kun kystvann 
som kan trenge inn i Skjerstadfjorden og dette danner da ogsA bunn- 
vannet. Saltenfjorden derimot st%r i slik dyp forbindelse rned Vest- 
fjorden at  det her er atlanterhavsvann som danner bunnvannet. Og 
feilgelig blir bunntemperaturen her forholdsvis hmi. De observasjoner 
som Fiskeridirektoratet har tatt fra 1923 ti1 1938 viser at  bunntempe- 
raturen ligger mellem 6,4" og 7,32" (1928 og 1934). 0. NORDG~RD 
i 
I . ~ Eggurn ~ - 
1936 7.75 nov. 6.07 ' rnai 1.68 
I937 7.83 des. 6.03 april 1.80 
1938 8.47 e s  5.97 n a i  , 2.50 
i 
- 
1936 6.63 nov. 1 4.61 1 a p r j l  2.02 
1037 6.62 ! nov. 4.88 a 1.74 
april 1 
1938 1 7.07 / des. 5 2 3  1 md 1.84 
Fig. 8. Bunntemperatur p& Sognesjeren 300 m, utenfor Eggurn 200 m, 
Skrova 300 m og Ingery 300 m. 
Fig. 9. De grenser bunntemperaturen er observert A ligge mellem for 
karakteristiske str~lr:  p% kysten. 
som tidligere har undersmkt begge disse fjorder, fant 5. april 1900 6,6S0 
ved bunnen i Saltenfjorden. Sammenholder man de unders~kelser som 
er foretatt i Skjerstadfjorden av den Norske Nordhavsekspedisjon i 
1877, av NORDGARD i 1900 og Fiskeridirektoratet i 1927, 1928 og 1934, 
finner man at  bunntemperaturen i 1877 og 1900 1% mellem 3,05" og 
3,35" og en saltholdighet mellem 33,99 og 34,09 O/oo. De tilsvarende 
verdier for de ovenfor nevnte senere Br er 3,95" (i 1927) og 436 (i 1934), 
og saltholdigheten 33,73 og 33,62 O/OO. 
Bunntemperaturen i Trondheinzsfjorden var i 1881 ti1 1883 m%lt 
ti1 6,2-7,2" (565-600 m). I 1872 fant MOHN i 320 nl utenfor Trond- 
heim 6,5". Ved Hambara lenger ut  i fjorden var temperaturen i 300 rn 
6,7" i 1906, 5. desernber (NORDGARD). Fra 1928 ti1 1935 er av Fiskeri- 
direktoratet i samme dybde m%lt 7,14" (1928) og maximum 7,77" i 
1932 3. november. 
Efter ovenstgende has observasjonenene vist at  temperaturen i 
dypvannet i Trondheimsfjorden i dybder p% 300 m eller mere har variert 
mellem 6,Z0 i 1883 og 7,77" i 1932. Videre a t  den i de senere Br fra 1928 
har ligget betydelig h~ ie re  enn fmr hundre%rskiftet og de fmrste 10 Ar 
av dette Brhunclre. 
De forannevnte grenser som bunntemperaturen er observert % 
ligge mellem p% en del karakteristiske steder langs norskekysten er 
fremstillet i fig. 9. 
Da de forskjellige observasjoner ikke er tat t  samme %r eller p% 
samme Brstid, er de ikke direkte sammenlignbar. Noen trekk vil dog 
fremg% tydelig. Bunntemperaturen ligger hmiest utenfor Vestlandet og 
Trgndelag p& grunn av sterk tilstr~mning av atlanterhavsvann, og 
avtar s% mot nord og sydost. Likes% vil man se a t  variasjonene er stmrst 
i Finnmark, sarlig i Varangerfjorden, i god overensstemmelse med 
instabiliteten i vannet her og det som foran er sagt om skiftningen i 
grenseomrAdet mellem atlanterhavsvann og koldere mstenforliggende 
vanntyper. 
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, . lhis paper was first published in English in an earlier number 
of these ))Sliriftercc (vol. V, no. 6, 1938) wherefore a review here seems 
nnnecessary. 
Ved konsulent O s c a r  S u n d  . 
Den regelinessige undersmkelse av de forskjellige grupper av v5r 
sildebestand blev i 1938 gjennemfmrt efter de samme planer og prinsipper 
som har vzr t  fulgt de siste tyve 5r. 
Materialinnsamlingen har vzr t  foreststt av assistent TK. RASMUSSEN 
son1 ogs% har utfmrt alt arbeide med undersokelse av skjellprmvene og 
hvirveltelling. Innsamlingen av prmver har for en stor del foreg%tt 
med velvillig assistanse av funksjonzrene ved vintersildopsynet og 
kontroll~rene ved sildoljefabrikkene. For dette bedes disse herrer motta 
den beste takk. 
4 v  fetsild er der blitt innsalnlet 9 prover (fra Finmark 2, fra Troms 4, 
Nordland 2 og 1 fra Sgrlanclet). 
Xv smis i ld  er der mottatt fra sildoljefabrikkene 30 prmver. 
Xv vi~ztersild er der mottatt og undersgkt 37 pr8Ver. 
Hele materialet er undersmkt m. h. t. st~rrelse og alder. Dessuten 
er raseforholdene smkt opklaret ved telling av rygghvirvlene i hele 
vintersild~naterialet og i 6 av fetsildprmvene samt i nzesten alle sm5sild- 
prwer. Disse undersmkelser er en fortsettelse av det rutinemessige 
arbeicle som har vzr t  drevet i en Srrekke ti1 belysning av v2r silde- 
bestands rekrutteringsforhold, raseforhold, vandringer, vekst m. v. 
Vintersildens alderssammensetning i 1938 fremg%r av fig. 1. som 
skiller sig fra den tilsvarende figur i forrige beretning ved at  5rg. 1932 
viser sig med stmrre styrke. Det er altsA all grunn ti1 5 forutse at fisket 
i sesongen 1938139 vil komme ti1 % best5 av de samme forholdsvis rike 
Arganger som siste sesong, nemlig 1930 og 1932 og da disse jo blir henholds- 
vis 9 og 7 Ar gamle, vil sildens stmrrelse falle omtrent som sist. 
Fig. 2 viser den fremadskridende utvikling i vintersildens fordeling 
pa de forskjellige aldersklasser og lengdegrupper gjennem de siste fern 
5,. Vi ser hvordan f ~ r s t  Arsgruppen 1930 arbeider sig inn og hevder 
sig som en bra Argang og nu de to siste 5r ogs5 5rg. 1932 sgledes a t  det 
er grunn ti1 5 tro at  sildebestanden for tiden er stor og da man vet at  
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en rilr Argang kan holde sin stilling i flere %r, skulcle clet nu vzre grunil 
ti1 5 h&pe p& en reklre 5r ined lneget sild i s j ~ e n  og rikt fiske s5 sant 
den vil s ~ k e  land nogenluncle p?i de vante felter. 
Ti1 en l-iktig bed~mmelse av fig. 2 og fig. 4 har vi beregnet den 
gjennemsnittlige alclersforcleling og den tilsvarencle lengdefordeling av 
vintersilden for en lengere grrekke og frenlstillet clenne beregning i fig. 3. 
Det vises sig her at  det er de yngre grsklaiser soln dominerer og den lang- 
so~nt  avtagencle hgide av s~ilene med stigende alcler angir avgangen 
ved fiske og annen dgdelighet. Hvad lengdeforclelingen ang&r, s?i acl- 
skiller den sig fra alle anclre fiskearter clervecl at det er inest av de starre 
2526  27 2829 30 31 32 33 3435 36 37 
cm. 
Fig. 3 a. 
Fig. 3 b. 
lengdegrupper, et uttrykk bl. a. for at  silden slutter % vokse vesentlig 
i lengde s% snart den er blitt kjmnsmoden og har sluttet sig ti1 gyte- 
stimene. 
Vi vil nu betrakte aldersforclelingen og lengdefordelingen for et 
enkelt i5r i sammenheng med de tilsv. normalfordelinger soln er gjengitt 
p% fig. 3 idet vi diviclerer de funne procentiske antall i ltver alclers- 
eller lengdegruppe med tallet i tilsv. gruppe i normalfordelingen. Vi 
vil da kom~ne ti1 en relativ styrke av vedk. alders- eller lengdegruppe 
son1 gir uttrykk for hvad den vil komlne ti1 % bety n%r den setter inn 
11led stmrste styrke, alts% sorn 7-%rig, resp. ved en lengde av 33 cm. 
Dette regnestykke har vi utfgrt forel~big bare for materialet fra 
1921 ti1 1938 og gjengitt det grafisk p% fig. 4. Denne figur taler jo for 
sig selv men vi benlerker szrlig hvor irvisst en rik Arsklasse eller stgrrelses- 
gruppe komn~er igjen. Man f%r snart gie p% at det bare er nogen f% 
5rganger som has vzrt  over gjennemsnittet mecl hensyn ti1 forholdsvi~ 
styrke nemlig fremfor alle %rg. 1904, dernzst %rg. 1918, 1923, 1925 og 
nu i5rg. 1930 og antagelig ogs% 1932. Mens der alts% gikk 14 %r mellein 
de to fmrst observerte meget rike srganger, er sgdanne kommet meget 
oftere i den senere del av observasjorlsperioden. 
Det kunde nu ha sin interesse % beregne et sainlet uttrykk for hver 
&gangs relative styrke gjennem hele observasjonsperioden for % fa 
et enkelt sammenligni~lgstall for hver %rgang og det kan lett vecl en 
omordning og summering av cie tall som ligger ti1 grunn for h ~ i r e  sick 
av fig. 4. 
Resultatet er fremstillet i fig. 5 soin alts% vises i samlet fremstilling 
cle forskjellige sild5rgangers relative styrke. Det sees at  Arg. 1904 uten 
sammenligning er den svzereste son1 hittil er observert og 1927 den d%r- 
ligste. 
Sildeleting nzed ekkolodd blev u t f ~ r t  rned )>Johan Hjortcc i dese~nber 
1937 p% kyst og szrlig p$ banliene og langs eggene, fra 10. dese~nber 
ti1 22. desember. Som fiskerikyndig representant for Sildesalgslaget 
lnedfulgte kapt. BLIND HE^^^ fra Alesund. Der blev pi5 clette tokt son1 
strakte sig over store omr%der langs hele Storeggen og omr%dene nordeli- 
for og s~nnenfor uten % finne sild. Silcl blev derimot funnet i Fl%vzr- 
leden hvor der ogsi5 blev gjort nogen fangster p$ settegarn pi5 gruilnlag 
av den gj orte ekkoloddpgvisning . 
E t  nytt tokt med nJohan Hjortcc fra 25. januar ti1 11. februar 1938 
i HordaIand og RogaIand men turen var meget uheldig med vzret s3 
det ikke blev videre anledning ti1 5 kon,me ti1 havs. Det lyktes dog S 
1938 i 
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Fig. 5. 
lokalisere silcl 5 lcvart~l~il WT av Slotter~y i 15-30 favners dybcle den 
7. januar, og dagen efter et par inindre forekomster Mi av R g v ~ r .  Ingen 
av clisse pAvisninger ledet clog ti1 nogen utnyttelse p$ grunn av storm- 
fullt vEr. 
P& et tokt med nArmauer Hansencc fra 14. februar ti1 19. mars 
blev der i siste halvdel av februar gjort en rekke turer for % lete efter 
silcl so111 vist p% de fe~n  kartskisser so~n  er san~menf@iet ti1 fig. 6. Den 
st@rste forekomst blev pfivist nz r  land ved sydenclen av I(arn1~ya. 
Her gikk fa r t~ ie t  over en sarnnlerihengencle sildeflo av ca. 12.000 meters 
lengdeutstrekning. PA samme sted blev senere kor~statert litbredt 
gytning ved hjelp av bunnhenter. Toktet strakte sig i mars @stover 
s5 langt soln ti1 Lister fyr men da var silden allert.de forsvunnet. 

BUNDEN uNDER50kT. S ~ ~ D E R O G N  
Fig. 7. 
Hvis vi ordner silcl%rgangene i forskjellige klassev efter deres 
relalive styrke, ltommer vi ti1 ferlgende tabell: 
- - - -  - -p-p--p-------pp 
- - -- - -- -  
- - -  - - - -- -- 





I . . . . . .  3-400°/0 - -B- . . . . . .  
2-300 - - -  . . . . . .  1 
1-200 Oi, - -r- . . . . . .  
/ 
Under 50 O/, - - 1(- . . . . . .  ji 1894,96, 97,98,1901, 
1 02. 07. 08, 09.11, 
I 14 15, 27,28,29,31 
- -- 
17 425 
Ialt siden observasjon =!'-'- 
1918 ' 1 
1923, 30 2 
1905, 13, 17, 
1922, 25, 32 6 
50 -100 O/O - -))- . . . . . .  1895, 99, 1903, 06, 
10, 12, 16, 1'9. 20, 
1 21, 24, 26. 33 1 13 
S'ildeg~s gytning. 
P% tolitet riled ))Armauer Hansencc blev cler i febr~lar og nlars arbeiclet 
med bunnhenter fra B~~nmelfjorden i oi-cl ti1 Lister fyr. De undersakte 
on:r%der og cle clcr gjorte funcl av silclerogn p5 bunnen c1- for clet norcl- 
lige omr%cles vedltonlmende fre~nstilt p% kartskissen fig. 7. Sammenlignet 
lnecl gytningen forrige %r viste clen sig % vzre mere jevnt sammenhen- 
gende og tyder p% i-neget utstrakte sildenlasser soin has gytt nogenlunde 
samtidig. Lenger s@r- og @stover blev der funnet silclerogn i mengcle 
b%de p% 1,~segrunnen (utfoi- Egersuncl) og p% Siragrunnen, lilies% vecl 
Hittergya utfor Flekkefjord og p% sandflatene henin~ot Lister fyr hvor 
toktet sluttet. 
Herring investigations in 1938. 
The regular .ivork, of keeping account of the herring populations 
forming the basis of the Norwegian herring fisheries was continuecl in 
approximately the same measure as the preceding 20 years. Of spring 
ancl winter herring 37 samples were investigated as to age, weight 
maturity ancl vertebral number, of fat herring 9 sanlples and of small 
herring 30. The age determinations were made by mr. Th. Rasmuss~n, 
the vertebral counts by mr. I<jelstrup Olsen. 
Fig. 1 shows the age distribution of representative large and 
))spring herrjngcc samples (resp. ostorsildu and ))vArsildc). 
Fig. 2 shows tire mean percentage length and age distribution of 
these two nclassescc of adult herring during the last 5 seasons. 
Fig. 3 a shows the a v e r a g e length clistribution of adult herring 
thro~zgh the last 20 years. Fig. 3 b shows the corresponding average age 
distribution of the spawners from the inception of these investigations. 
-
The two figures do not cover exactly the same material but this will 
be remedieel later on wllen the whole material can be calculated. Still 
the difference cannot be expectecl to turn out as very important. 
If now each years length, resp. age distribution is expressed as 
percentages of the figures underlying figs. 3 a  and 3b ,  we get at  
the picture shown as fig. 4. I t  is seen that excessive representation 
of :certain yearclasses is to a great clegree reflected in the relative 
length excesses. 
In fig. 5 the figures represented in the right half of fig. 4 are 
surnmed, not according to age, but according to yearclasses, thus giving 
a rough estimate of the relative importance of tile yearclasses repre- 
sented ill the whole material since 1907. The table page 67 classifies 
yearclasses 0)aargangercc) according to relative importance. 
Fig. 6 shows the courses made in open water in tile ))spring herring 
clistrictcc searching for herring by ineans of the Hughes echosounder. 
Shoals of very large extent were seldoili locatecl. Tile biggest was found 
S of Karn l~y  on the 16th Feb. extending over about 12 kilometres. 
Fig. 7 shows the areas searched for herring spawn by means of 
bottom grab (single shading) and the areas where spawning was foulld 
to have taken place (clo~~ble-shacling). These investigations were, however, 
carried on inuch farther east also, towards Lister a i d  spawning Ilacl 
taken place at least so far, probably even beyoncl the Naze. 
Flt~ktuasjotaes 
i vintersildens utvikling og gytnil-rg. 
Av T h .  R a s m u s s e n .  
Fisltere og saltsilclvirltere vil ganslte silckert ha lagt illerke ti1 a t  
der en tid ut  i sesongen og lenge efter sildens begyrlnende gyting, kan 
forekornrne fangstel- av  sild inecl iltke stort mer frelllslireclen l t j~nns-  
n~odning enn 110s storsilclen. Plutselig optrer s%kalte nfzrercc av  silcl 
son1 n ~ s t e n  utelultkel~cle er i storsildstadium. 
Noget ligilencle inntreffer ogs% senere uncler selve v%rsildfisltet. Den 
store gytesesong er inntr%clt og en tic1 fisker Inan silcl av ~Srsilclkvalitet, 
s5 plutselig optrer cler p% feltet en sildeltvalitet som m% betegaes soill 
storsilcl. 
Dette tyder p% a t  innsigene inntreffer ti1 forsltjellige tider i sesoilgen 
s5lecles a t  tidlig ankomne stinlei- sltulde ha betingelser for tidlig gytirlg. 
For % illustrel-e clette nzrmere er cler p% fig. 1 freillstillet observa- 
sjoner over moclenhetsgraclen 110s v&vsild utigjennem fisketiclen. Obser- 
vasjonene el- bygget p5 inateriale fra ticlen 1929-1938. Hvert 5rs 
materiale best5r av olnkring 8.000 silcl fordelt utover sesongel~ i pr@ver 
p% ca. 200 silcl i hver ellten garnfanget eller notfanget. Da rogilsilden 
giu cle beste Itriteriel- for moclenhetsgraclen, er der bare tat t  hensyn ti1 clen. 
Tar vi for oss kurven for Aret 1.930 (fig' 1) ser vi at  4. februar er 
silclen begynt ;"i gyte, iclet clen har n%dd gjenllernsnittsstacliet 5%. Og 
efter 16. februar fallei- lturven ned under stacl. T' for s5 attel- % stige 
ti1 gytestacliet. En lignende gang fi111ler vi ogs% for cle dvrige 5r. 
For % forst5 betegllelsell for ~nocler~hetsgracle~~ (eller utviltlings- 
trinaet) so111 frelnstilles luecl rorvlerske tall fra I-VII er clet nbdvelldig 
% forlilare betyclili~lgen av disse. N5r silclei~ forlater fetsilclstacliet st. I 
og I1 g%r den ovei- i begy~l~lelsesstadiet ti1 gyting, nemlig st. 111. liogll- 
seltken har cla f%tt en gullig - ofte litt rbdlig - farve illetl tyclelige 
rog~lkorn, og i i~ntar  ca. 74 av bulthulens lengcle og er ca. 1 c111 brecl. 
Stacliuill IV er betegnelsen for a t  rogneil el- orangegul i?zecl store 
ltantecle rogrlltorn sorn ennu er helt ugjenne~llsiktige (clet liai-akteris- 
tislie storsilclstaclium). Rogllsekliell has nu omtreilt bukens lengcle og 
har en breclcle p% ca. 2 cm, alt efter silclens stbrrelse, og el- fast av 
konsistens. 
Stadium V betegner a t  rognen er begynt 2 absorbere vann s5 Illan 
kail skjelrle enkelte lilare (gjennemsiktige) rognltorn, itlens farveil p% 
cle ovrige frerncleles holcler sig gul, og rognsekken fyller da hele bukhulen. 
Stadium VI  betegiler rinnende rogn. Alle rogilkor~l el- nu klare i 
gjennei~~fallencle og hvitgr% i pgfallende lys. 
Staciium VII  er utgytt sild, - clette stadium er uteri betydning her. 
Fig. I. ICurver visellde ticls\.ariasjon i roglleils utviltling 
hos vgrsilden. 
For % gi et uttrykk for utviklingen av rogn og rnellie i silclesesongens 
forlop er her benyttet gjennernsnittet av stadienes numre for hver 
prove s5ledes at  hvis et gjenneinsnitt vises 5,5 og over, iii~leholder 
pi-oven ~nins t  halvclelen av gytesilcl. 
Da ~ltviklingen varierer fra 51- ti1 annet, virker disse kurver ved 
fclrste c3iesyii en clel uklare, men studerer man hver enkel grskurve 
noiere vil Inan opdage at  en del ute i gytesesongen foreggr cler en for- 
nyelse av stimene iclet ~iiocleahetsgraclen tyclelig har en nedaclgsende 
tenclms, iizesten necl ti1 stacl. IV-T7 hvorefter liurvene atter stiger til 
gytestacliet. Ennu ler~ger ute i sesongerl stmter vi s% atter p% fangster 
av sild som nsernier sig storsilclstadiet. Det vil av clette fremg5 a t  sildens 
ilinsig mS foreg% i etapper og a t  cle senest ankornile er de minst utviklede. 
Ikke bare biologisk, men ogs% merltantilt lian clette ha sin interesse, 
cla det bergrer kvalitetsspbrsm%let sett fra en salters standpunkt. Obser- 
s:a,sjonene er ogs% i overelisstemmelse med iakttagelsei- i praksis, soin 
f.eks. a t  der lenge efter at p%bud er satt om at all sild er foi- vArsild % 
regne, langt ute i sesongen g j ~ r e s  fangstev av silcl som ligger nser stor- 
sildstadiet. 
Visstnok lian clisse sent ailltoinrle stillier gi en saltevare soin kan 
vrakes so111 storsild, inen det ligger dog riser % tro at  den sild sorn inn- 
treffer ved kysten f ~ i -  gyting overlloclet har funnet sted, kvalitetsrnessig 
sett eu den beste. 
Den antagelse at  betegnelsen v2rsild (gytesild) skulde ltuilne fast- 
sl%es efter en nogenluncle besteint clato, fmer ikke frem. Observasjoilene 
Fig. 2. Icurve visende tiden for gjennemsnittlig iilntreden 
av stadiuin jl/, hos v5rsilden efter 10 &rs observasjoner 
1929-1938. 
som er avsatt 13% fig. 2 vil tydelig vise at  en s%dan antagelse er helt feil- 
aktig. Soin det vil fremg5 av clenne fig, inntreffer gytingen helt fou- 
skjellig i cle forslij ellige %r. Da fiskeridirektoratet nlottar prmer j evnt 
over hele sesongen, gir clisse observasjoner en god og samr~nenlle~lgencle 
oversikt over gytingens inntreden. Vi ser at  i %ret 1929 begynte gyte- 
sild Q optre forst den 26. januar - vel clen tidligst observerte dato. 
I 1930 inntrer gytingen clen 4. februar og i 1938 inntreffer den foi-st 
den 14, februar alts% en forskjell p% 17 clager inellein 1929 og 1938. 
I<urven has en tendens soln f%r en ti1 5 ti-o at Inan her har illed 
besteinte perioder % gjore. Men det kan Inan selvsagt ikke gjdre sig op 
nogen mening 0111 ined s% f %  observasjoner. Forh%pentlig vil ennu flere 
Qrs erfaringer ireinover bringe klarhet over dette sp8rsm%l. I denne 
forbindelse er clet verd % orntale de forskyvninger som finner sted av 
storsilde~ls innsig fra norcl ti1 sycl og omvendt. For 1920 kunne nemlig 
vintersildfisket ta sin begynnelse allerede i november p% feltet ut for 
Trondelag, og har s% %r om annet ti-ukket sig lner og mer sycllig, inect 
en kulminasjon p% Sognekysten i seneve br. 
Det el- kanskje for ticllig % clra nogen slutning merl hensyn ti1 
nlinin~unl og ~l~alisiinuln for gytingen, og om ilette vil ha nogen be- 
tydning for v%re saltsildvirkere 111% overlates clisse ti1 avgjgrelse. 
Hvis kurven (fig. 2) er perioclisli vil elen ha clen vei-di a t  man f .  eks. 
i 1938 liunde forutsi at der kunde saltes storsilcl helt ti1 1.4. februar. 
Forelabig er observasjonene utilstreklielige, clog skulde man ha lov 
til 5 clra den slutning a t  fgr tiden 26. januar foregsr cler ingen gyting. 
Med hensyn ti1 storsilden i distriktene M ~ r e ,  Sogn og Fjorclane, 
s5 har vi ikke en tilsvarende jevn tilgang p% pr@ver her sonl for v%r- 
sildens vedkommende, og clette konl~ner clelvis av at storsildfisket er 
lner avhengig av vzret i clen ticlen clette foregAr, og der ltan s5lecles 
ofte g% uke eller lner melleln observasjonene og clerrnecl er vi g%tt glipp 
av samlnenhengende materiale. Vi kan irnidlertid, p% grunnlag av cle 
oplysninger clette materiale gir oss, si at silclen i clisse clistrikter ll%r 
lnodenheten senere enn i v5rsilcldistriktet. 
Med de usikkerhetsinol~ienter, sorn ang%r livaliteten 110s silden, 
under stor- og v5rsildfisket seriere ut i sesongen, vilcle et inng2encIe 
kjennskap ti1 clisse sp~rsm51, sikkerlig vrrtre av betyclning for fiskeri- 
nzringen. 
Szt.m?navy : 
Time variation in the sexual development among 
the winter herring. 
Fig. 1 shows the mean degree of sexual development (ordinates) 
referred to the advancing season (abscissz). It is seen that a t  varying 
ctate towards the end of the fishing season the development has the 
appearance of running the wrong way. This implies the advent of 
fresh shoals of (young) spawners. 
Fig. 2 shows the mean elate when the herring attains stage and 
the remarkable fact appears that this date seems to be continually 
postponed. 
R auaten og sildelarvene i den nord~stlige 
N o r d s j ~  i april 1937. 
Av P. Sole im.  
TiAren 1937 blev BI/k ))Arinauer Hansencc leiet av Fiskericlirektoratet 
for et oceanografisk tokt i Norclsj~en og Norskehavet. Toktet varte 
fra 16. ti1 28. april og omfattet fire snitt over Nordsj~en fra den norske 
kyst ti1 Shetland, Orkney og Skottlancl. Der blev dessuten ta t t  srlitt 
melleill Shetlallcl og Orkney, og melleln Orkney og Skottlalld mecl et 
samlet antall stasjoner av 1.08. Dertil kom tre snitt fra den norske 
kyst utover bankene (henholclsvis fra Sunnfjorcl, Sunnlll@re og I(ristiai1- 
sund) rned tils. 28 stasjoner. 
Vecl siden av de hyclrografiske observasjoner blev der, s%vidt ticl- 
og vzrforholdene tillot, gjort planktontrelik, dog kun fra clen ilorske 
kyst ti1 inicltveis i Norclsjmen, slik soin fig. I viser (utfylte cirliler: 
stasjoner lned planktontrelik). P% de tre nordligste snitt tillot hverken 
tiden eller vzret planktontrelili, og clisse snitt er derfor ikke nzedtatt 
p5 figuren. Over hvei-t stasjonstegn er a n f ~ r t  stasjonens lmpenummer. 
Planlitontrelikene var vertikaltrekk fra 75 m ti1 overflaten eller fra 
burln hvor cler var grunnei-e., nelnlig p% st. nr. 84, 95, 96, 97 og 98 (p5 
fig. I, og her st%r trekkenes dybde angitt i ( ) under stasjonsnummeret). 
Der blev brukt en h%v med 1 meters diameter og silkegaze ni-. 0. - clerl 
sskalte 0/100 h%v -. Denne gaze vil i alle tilfeller holcle sildelarvene 
tilbalie og likes5 alle eldre staclier av Calailus finnlarchicus og Calanus 
hyperboreus. Calanidernes naupliuslarver vil derinlot liunne passere 
gjennem maskene. 
0' en- Vecl bearbeiclelsen blev trekliene liun fra de ferreste fangster .j 
nemgiitt i sin helhet. P% cle aller fleste stasjoner vai- calanusmengdene 
s% store a t  dette var umulig. Plaalitonet blev derfor bi-agt i en LEAS 
planktoilcleler mecl 10 rurn, og en passeilde mengcle avclelt. Antall.et av  
~lilders@kte individer av Cal. fin. vai- alltid over 100, for cle fleste stasjo~ler 
inellenl 200 og 300. NeclenstAende tabell gir en oversikt over antall 
silclelarver, Calanus finmarchicus og Calanus hyperboreus beregnet for 
de hele prmer. 
Fig, 1. S t a ~ j o l l ~ l l ~ ~  be iggenhet og ~iumrnereui~~g undel- apriltol~tet 1937 (forsgvidt 
al1g$r r@ Sorclsjn). Sortc cirlcler er stasjo~~er ~ n e d  vertilraltrelilr fra 75 m eller 
bunn ((Iybde i ( ) uncles stnsjonstegnet? :it ovcrfl. lnetl h5v 0/10? (diam. 100 Cm, 
gayc 0). 
L,ocg:ioR nlld llr/:l~tel/ilzg 3 szaiio,7s i l l ~ / i ~ z g  tlre a@il clfuzsc 1937 ( a s  tni. a s  N E  Nor tk  
Sec! c-orrc~~~,iirtl). Blaclz cz~/liles clclzote plmrlitoll 1lazil.s j~jolir 75 iiz or bo!to??z (de;litJ~ 27% ( f 
bploru s:ntiolh sj,inbol) 1-aiti~ ,,let 0/100 (dinm. 700 cwz, gaze 0 ) .  Cai. t i n .  preseizt ilt all 
crriclrcs. Occztsre~ice oj  C a l ,  Ilyp. deizoted b : ~  H ,  o f  h e ~ r ~ i l ~ g  1 1ruae b31 S .  
Tabell I. Sanllet anla11 Cal. fin. ( F ) ,  CaI. Izyp. ( H )  og Sildelarver ( S ) .  
Snitt fra - til (Stasjoneile ordnet i retil. vestover) 
l 
Feie-Baltasund Siimburgh Hcad-Slotterøy Water Sound- -1~eisteineil I Egeroy-liattr~y Head 
Som clet vil sees forekom Cal. fin. i samtlige planlttontrekli, alts5 
sanitlige ~liecl sort angitte stasjoner pS fig. 1. Sildelarver foreltoni k u ~ i  
n;en lancl, og cla p5 st.  29, 30, 31 og 134. Disse stasjo~ler er p% fig. 1, 
angitt vecl ))So under stasjonstegnet. De steelel- hvor Cal. hyp. foreltoill 
el- forsynt mecl OH(( uncler stasjonstegnet. 
F~~ngstene  av Calanus, s%vel C. finl~iarchicus soni hyperboreus 
blex- uncles nliki-oskopet sortert i de Sorskjellige copepoditstaclier for & 
f2 et bedre innbliklc i forekonlsten enn bare totalkvantumet liulicle gi. 
TTecl clen~~e sorteri~ig blev brukt DAMAS systeiii, ~lloclifisert av M. LEBOUR. 
slik som clet finlies angitt av STORMEK i nCopepocls from the Michael 
Sars expeelition 1924((. 
For calan~is finmarchicus vedkom~iiencle er cler i fig. 2 git t en grafisk 
frenistilling av cle forsltjellige stacliers lorekomst. Cal. hyp. fantes son1 
~ievnt  p2 iorholclsvis f %  stecler og allticl i ubetyclelige mengcler i Sorholcl 
ti1 Cal, fin. Cal. hyp. er clerfor ikke tat t  riled i de~lne freinstilling hvor 
h5vtreliliene er beteg.net ~necl cirltler. Over stasjonstegnet er niengdeil 
av Cal. fin ailgitt vecl s ~ i l e r  llvis forskjellige tykkelse representerer de 
respelitive copepoclitsta.clier-. Sailenes tykkelse st%r nogel~luncle i forllold 
ti1 Itropsleiigclen p% vecllioilimencle staclium. nessnten er cler p% kartet 
for hver stasjon angitt cle viktigste faktorer son1 ltunde ventes 5 ha 
imlflydelse pS calanusmengclene. Salecles er- lysforholde~ie angitt ved 
forskjellig utfylning :tv stasjonstegnet. 
Sol11 sk~i~nr ing o clernring er regnet ticlen fra 1 time efter resp. f@r 
solopgang, pii vedkonimende stecl. Uncler stasjonsrekkeri er anbragt 
en kurve for temperaturen (helt optrukket) og en kurve for saltholclig- 
heten (stiplet), begge deler som ~iiidcleltall for clen van~ i s~ i l e  som trekket 
er gjort igjennem. 
Jevnfmrer mail temperaturkurvell mecl calanusmengde~~e p% fignren, 
er clet ikke mulig :L pavise nogen sammenheng. FAKIIAY og RUSSEL 
llar p%vist at Cal. fin. vecl den ellgelslte kyst gyter vecl 10" C. og mere. 
Fra J. D. S a ~ r ~ r ~ s  unclers8kelse av niateriale fra Lofoten ltjenner man 
gytencle Cal. fin. i vann av 1'22. N5r Cal. fin. ltail gyte vecl s5 vidt 
foi-skjellige temperat~lrei- ltan r~laii Inellei- iltlte vente filllie lioger~ 
clirekte sammenheng nielle~n calanusinengdene og temperaturerie 1151- 
clisse so111 her bare beveger sig niellem 4 og 7 grader. En alinerl sak er 
a t  nian av teiiiperaturene og saltgehaltene kail slutte sig ti1 a t  Inan llar 
niecl vann av forskjellig oprinnelse % gjare selv om lol-slijellene iltke er 
s% store son1 cle for gytningen nevnte. Dette forholcl vil vi senere l to~n~iie 
tilhake til. 
Sogen direkte sammenheng liielle~u calaiiusiuellgdene og kurven 
for saltgehzlten kan heller ikke sees. 

Av flei-e foi-fattei-e el- cler p2vist vertikaie clmgiisranclringer av cal. 
fill. (RUSSEL, ESTERJ~EY). J. D. SS>II'IE mener clog at  clisse ikke kaii vxre 
szerlig store. F o r s ~ k  gjoi-t 1931 og 1932 vecl Ti-oms@, ha]: vist at  slike 
cl@gnvancli-inger ikke finner steel om vinteren i noge1-i stmrre utstrekni~ig. 
,k finne nogen sarn~nenheng melleii-i lysil-iengdene og mengdene av Cal. 
fin. el- l-ieller iltke nlulig. St. 33 soill blev tat t  vecl midnatt, gav minst 
calanus j hele snittet illens andre stasjoner vecl li-iiclnatt f .  eks. i syclligste 
snitt, viser meget store calanusmengcler. 
Av fig. 2 vil cler foruten clet totale ailtall calai-ius 11% Ilvei- stasjon 
freil-ig% hvor stor clel cle forskjellige stadier utgj @r av totallivai~tumet. 
Vi ser straks a t  clet el- C I11 og C IV1) soin clominerer. Enkelte steder 
son1 f .  eks. p% de vestligste stasjoner i Feistein-snittet bidrar ogs% C 11 
med en ganske vesentlig del. Her er ogs% C I representert p% hele 3 
s tas jo~~er  (nr. 73, 74 og 75), llvilket er meget bernerkelsesverclig i be- 
traktning av a t  dette stacliuil-i bare blev funnet p% 7 stasjoner i alt. 
De yngre alclersgrupper gj@r sig alts% sterkt gjelcle~lc~e h r, likes% ved fire. 
anclre stasjoner (p2 den elle av clen-i finner man ogs% C I )  nemlig 30, 29, 
84 og 85 d. v. s. de 4 stasjoner son1 ligger nzei-inest lancl. Det el- p% st. 84, 
den son1 ligger aller nxrmest land og so111 bare har en dybde av 30 ineter 
a t  C I forekonimer. Kurvene for teillperatur og saltgelialt gjmr en 
betydelig knekk neclover 11%r cle nzriner sig lailcl nettop stralts f@r clisse 
stasjoner, og saltgellalten synker under 34 0/,,. (Atlanterhavsvannet 
holder over 35 0/,, salt, vann under 35 O/,, regiles som kystvann). Efter 
clette slrulcle ogs% cle 3 ~stl igste stasjoner p% Slottermysnittet ligge i kyst- 
vannet. Men her g j ~ r  C I1 sig iklte s% ~neget inei-kbar som p% cle andre 
stasjoner i kystvannet. P% fig. 2 vil Inan ogs% lett feste sig vecl at  der i 
l-ivert av cle to nordligste snitt finnes en stasjon hvor calanusmengden 
el- s v ~ r t  liten, nr. 33 og 132 son1 ligger i omtsent samme avstand fra 
land og begge er omgitt av stasjoiler med forholdsvis store calanus- 
mengder. 
1, 3.  og 4, av  de G siste utvikli~lgsstadier (copepoclitstacliene). 
Pig. 2. 1;angstei- av rau%te 75 m (eller bulln) ti1 Om. S~ilenes Ilnide angir artall 
ind. i failgsten (skalaer ti1 venstre). Sciiletyklrclsen i forh. ti1 kropslengden 110s 
hvert utv.stadium. Apnc cirkler betyr trelrk ved dagstid, svarte om natten, 
nedre halvclel svart: slrumring, nvre: demring. Salt og temperaturkurver Iailgc 
hvert snitt. 
Catclzes of Cal.  fz~z. Hezght of colz~ilzns vepvesetlts no .  of zndzvcduals c r c  catc/c, wztA 
c o ~ ~ v e s p o ~ ~ d s  lo body le~lgth of each cofiepodzte stage. Opefz czrcles denote day catclces, 
black: ~ziyht catches, ~ t f i per  half black: dawn,  lower: twzlzght. Salt  agzd ten?$evature 
czwves ave shozu~c alo~sg each sectzo~z. 
For beclre lni $5 frem prBveris alclerssalirmensetning selv om mengden 
el- liten, el- fig. 3 laget. Her er irrengclen av hvei-t stadium nttrykt i 
proeelit av liele prBven, og fi-eir~stillet p% figuren son1 sektorer i en cirkel. 
fig. 3 vil nian fmrst se cle allerede rxrrtalte forholcl: i nzs t  sydligste 
mitt  g j ~ r  cle yirgre stadier (vesentlig C 11) sig forholdsvis sterkt 
gjelclencle p% cle vestligste stasjoner fra 71 ti1 79. Det samine gjelclel- 
stasjonene inne i kystvannet nr. 30, 29, 84 og 85, men ikke s% meget 
132, 133 og 134. 
Efter st. 33, hvor calanusn~engclen var p%fallende liten, fmlger to 
stasjoner, 34 og 35 av en annen karaltter enn cle mstligere stasjo~ler i
snittet. P% st. 34 og 35 ina~igler C VI (voksne) soin er goclt representert 
hlnide p% st. 33 og 36. Plni st. 34 og 35 inntar ogs% C V en p5fallencle 
liten plass, men C I11 en meget stor, og utgjgr over halvpal-ten av hele 
prGven. 
I Slotter@ysirittet has st. 1.32 p5fallencle liten calanusinengcle 
sarnmensatt onitrent som p% de mstligere stasjoner i snittet, og den eftel-- 
fmlges av to stasjoner av sanime ltarakter son1 34 og 35 i Feiesnittet. 
B%cle p5 st. 130 og 133. utgjares over halvparten av prGveI1 av dyr i 
treclje copepoditstaclium. Av C IV forekommcr ogs% en stoi- del. De 
ovrige stadier spiller nzsten ingeri rolle. 
M. LEEOUR nevner i sin beretning om den kunstige utklekning av 
Cal. fin. son1 blev gjort i Plymouth, at  der i en kultur sorn blev 
p%begynt 30. mars, viste sig nauplier farste gang mellem 17. og 24. 
april og a t  der den 19. mai blev optatt C V av akvariet. Utviklingen 
fra egg ti1 5. copepoclitstadiunl tok alts% omkring 50 dmgn. Ved hvilken 
temperatur forsmket blev gjort nevnes der intet om, kun a t  glassene mecl 
kulturene stocl i rennende vann. Temperaturene skulcle alts% bli nogen- 
luncle cle salnnie som i s j~vanne t  utenfor. Selv 0111 man natui-ligvis 
ikke uten viclere kan sammenligne et slikt laboratorieforsak med for- 
holdene i naturen kan man vel g% u t  fra a t  utviklingen i havet tar fullt 
s9 lang tid. 
Den overveiende clel av de calanusinengder so111 failtes uncles toktet 
utgjorcles altsi't av stadiene C 111, C IV og tilclels C V og CII, d. v. s. cle 
stammer fra en gytning son1 har begynt omkring skiftet lnelleln febi-uar 
og mars, og strukket sig over mars og april, for nordsj~vannets vedkom- 
mencle. Som clet fremgsr av J. D. S m a r ~ s  unclersmkelse av  Lofot- 
materiale strekker gytetiden for Cal. fin. sig cler over et tidsrum av minst 
1 y2 m%ned. I kystvannet ser det ut  ti1 at gytningen er begynt adskillig 
senere enn i Nordsj@en. 
Efter en forelmbig gjennemgselse av clet lryclrografiske vnateriale 
fra toktet ser clet ut  ti1 % vzre en samliienheilg inellem de fruine varia- 
sjoiler i alderssammensetnirlgen av calanusinengclene og cle lrydrografiske 
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Fig. 3. Forholdsvis mengcle av hvert stadium (C I-C VI) i fangstene av Cal. finin. Stasjonsnumre allgitt orer symbolene 
Pro$o~t ionnl  occzr~senre o j  encii co+e$odite stnge ( C T-C 1 3 ' 1 )  iw, the catches o/ Ca2. fi?7'ni. Statiow ?27cwlbers ahon2 spn~bols.  
forholcl iclet st. 73, 74 og 75 og cleres nzerl-ileste nabostasjonev visei- sig 
5 ligge i vann so111 ifmlge temperatur, saltholdighet og stabilitetsforliolcl 
llar ligget vinteren over i Norclsj~en. Viclere frenig%r clet av strnm- 
beregningene at  clet er meget liten bevegelse i clette vannet. Ilette gir 
en forklaring p5 cle ticlligere nevnte forhold vecl clisse stasjoner: En 
samtidig tilstedevzerelse av fullvoksne clyr og stor procent av yngre 
stadier. Stasjonene 93 og 92 ligger ogs5 i denne vanntype iclet salt- 
holdigheten vises at  det er nordsjmvann mecl saltholdighet nz r  op ti1 
atlanterhavsvannet. De forlloldsvis store mengelel- elclre stadier p;P clisse 
stasjoiler f%r hermeel en forklaring. 
Stasjonene 1.32, 133 og 134 ligger i et omr%cle hvor clef ser nt  ti1 5 
17zere en stor llvirvelclannelse. Dette kan forklare hvorfoi- cle eldre 
staclier er sterkere representert her enn i kystvannet formvrig. Grensen 
lllelleln nordsj~vann og kystvann med lavere saltl~olclighet ei- ingen steder 
sltarp. Overensste~nnlende hermecl finner man cla ogs% cle yngre copepodit- 
staclier sterkest representert inne vecl lancl og avtagende utover. Her 
hvor clet har vz r t  en llvirveldannelse har overflatestrgmn~en hatt mindre 
anleclning 5 spre calanusyngelen utover og norclover og synes 2 ha 
bevirket en stgrre prosent av elclre staclier elin p5 cle anelre stasjoner i. 
kystvannet. Der kan likeleges tenltes en forltlaring p% cle f ~ r  ointalte 
forhold ved stasjonene 34, 35, 130 og 1.31. Men en utfarligere redegjmelse 
for disse forholcl 111% ntst% ti1 clet hyclrografiske materiale blir ferctig- 
behandlet. 
Det foreliggencle ruateriale av calanus synes dog 5 bunne tas ti1 
inntekt for a t  kystvannet har, oil1 ikke sin egen bestancl av Cal, fin, 
s% dog en gytetid for Cal. fin. sorn ligger noget senere enn clen i Norcl- 
sjmen, og a t  dette rnerltes i sterliere og sterkere grad p% a1clersfo1-clelingen 
jo lengere inn nlot lancl nlaii kon~mer. At clette el- et forholcl :. hon~ er av 
stor betydning for f. elts. de fiskelarver so111 i tlenne tic1 vokser op i clisse 
farvann, er selvinnlysencle. Silclelarvene oplever sin kritiske tic1 n5r 
blonlmesekken er opbrukt. Det el- i denne tic1 de fleste au dem c l ~ r  vekk, 
og hovecl%rsalien er vel at  de ikke i tide finner nok av passencle nzring. 
De har soin regel brukt op bloinmesekken i siste clel av april p% v5rsilcl- 
feltet. I et planktontreltk tat t  ved Iipjvzer 24. mars 1935 lradcle s%lecles 
68 % av silclelarvene brukt op blommen. Men tide11 for dette varierer 
enctel fra %r ti1 51- og fra stecl ti1 sted. Efter utklekniagsforsmk foretatt 
av oss p% elen biologiske stasjon p5 Herdla i 1933 og 1934 begj7nnei- cle 
5 opta nzring ennu fmu hele blommen~assen er resorbert. 
En nzrmere unders@kelse over kystvannets bestancl av Cal. fin. 
p5 v%rsildfeltet vilcle vzere av stor interesse, spesielt over dens gytefor- 
holcl og forekomsten av naupliuslarvene. Slilte innsanllinger vilcle vxre 
lett A foi-eta under fiskericlirel<toratets tokter p% v5rsilclfeltet. Men 
hertil 1115tte brukes en annen 11%~ og finere cluk e m  clen p2 clette tokt 
anvendte for % f %  naupli~lslarvene med. 
Son1 reservasjon m% tilslutt an f~res  at  cler p2 hver stasjon bare 
11lev ta t t  ett planlttontrekk, og a t  i11a1-1 utvilsolnt vilcle f %  et p%liteligere 
nlateriale vecl5 t a  flere trekk - eventuelt mecl en liten avstailcl imelleln - 
og s% t a  inidclelverdieil for disse. 
Sildelar.cw. 
Sildelarvene i planktonet cler soin fgr omtalt, fantes p5 de 3 @st- 
ligste stasjoner i Feiesnittet (31, 30 og 29) og p% clen ~stl igste stasjon i 
Slotter~ysnittet (1.34) var s5lecles forclelt: 
Tabell 11. Aqzfall og st0r~else nv sildelarver 
St . . . . . .  29 30 31 1 134 
Av cle svzre massel- av  sildelarver so111 fantes langs kysten fra Espe- 
vzr  ti1 Lindesnes en m5ileds tid ticlligere, fantes der nu intet. Man vet 
jo a t  ltyststrmn~n~en setter clisse larver raskt nordover, fors%vidt de ikke 
clml- vekk eller ltommei: inn i fjorclene soln i s%fall holder dem tilbalte. 
Overensste~l~~lle~lde hermed finner nlan ingen sildelarvei- Ute i kyst- 
s t r ~ m m e n  p% de to syclligere snitt. FBI-st n%r lnai~  ltominei- s% langt 
nord som ti1 Slot ter~y treffes cle ftiirste, og lengere norcl ved Feie er cler 
adskillig av clern. De er, soill rinlelig kan vzre, tallrikest inne ved land. 
Mengclen avtar utover, samticlig son1 sttiirrelsell (alderen) tiltar. Sann- 
synlig er a t  larvene er blitt f ~ r t  lang vei og stai111lzer fra gytning adskillig 
le~lgi-e sy cl. 
Calanus and Herring fry in the North Sea in April 1937. 
During the oceanographical crtlise of the )>Armauer Hansencc 
(chartered by the Ficlleries Directorate) in April 1.937 (16th to 28th) 
vertical hauls were made (by means of a 1-metre net of gauze no. 0)  
along the eastern portions of four (of the seven) sections across the 
Northern North Sea as shown on fig. 1. The hauls were from 75 m to 
the surface or from the bottoin where the clepth was less than 75 111. 
The larger catches were diviclecl up by means of LEA'S plankton 
divider before investigation ancl the results calculatecl back to the 
entire catch, the number of inclivicluals of the two Calanus-species anel 
of herring larvae thus founcl in each haul being given in table I. 
The figs. 2 and 3 relate to Cal. finni. only as Cal. hyperboreus was 
only occasionally caught ancl only in s~lnall numbers. On fig. 2 also 
the temperature and salinity as well as the degree of daylight are shown, 
but none of these conditions seen1 to offer an explanation of the quanti- 
tative variations of the Calanus catches. 
Tlie age-composition of tlie catches seem, however, to be inclicative 
of the origin of the different water masses of the region on the eviclence 
of the oceanographical survey nlacle at  the same time as the plankton 
hauls. I t  tlius appears that the sim~iltaiieous occurrence of adults and 
early stages on the North Sea plateau was conclitionecl by the slowness 
of the water inovenients in this region, anel the preponderance of olcler 
stages a.t st. 132-134 seems to be connected with the existence in this 
place of a great whorl indicated by the liyclrograpliical observations. 
Tlie relative iniportance of younger stages in tlie coastal water points, 
on the other hand, to a rather later spawning here than farther out at  sea. 
Herring larvae were found only in the NE part of the area investi- 
gatecl. Their size and number are given in table 11, showing that tlie 
smaller sizes and the greatest number were obtainecl nearest to the coast. 
A month earlier great masses of herring fry liacl been observed in the 
SE portion of the area, from the Naze to E s p e v ~ r ,  but of these nothing 
Inore was seen during the April cruise. 
Ulanclt fiskerne hersket cler stor ueilighet om grsaken ti1 deli liata- 
strofale ileclgang i fangst av ltveite inecl garii h ~ s t e n  1937 sammenlignet 
med failgsten haste11 1936. Hadcle garneiie bare efter en sesongs bruli 
gvepet s% sterkt inn i kveitebestancleil a t  dette var skyld i iieclgangeli? 
Eller sgkte kveitei1 hmsten 1937 ikke inn ti1 cle samine gyteplasser? 
Eller var innsiget forsinket ? Da forbuclet mot bruk av liveitegarn efter 
en inidlerticlig lov av 17. juli 1937 derfor foi- f ~ r s t e  gang skulcle tre 
iltraft 15. deselnber 1937, lnmtte clen en volclsoin motstancl fra fiskerne. 
Av hensyil ti1 cle store kapitaler so111 var satt i dette redskap og i h5pet 
om at  et fortsatt fiske i et livert fall kuncle rette op noget, blev clet 
tillatt 5 benytte garn i kveitefisket %ret ut. Nmdvencligheten av fort- 
satte un~le~smltelser for 5 sltaffe klarhet i disse vilitige sp@rsm%l blev 
sainticlig innlysende. Efter Ferskfisltr5dets anbefaling blev clet clerfor 
av Departernentet stillet 18.000 kr. ti1 Fiskericlirelit~rens clisposisjon 
for dette form51 av inicller ti1 fremrne av fiskeeksportel~. 
I samr5d inecl fiskerikonsulent BJERICAN utarbeiclet underteg-necle 
en plan for undersmkelsene. 
1. Der sliulde leies et fartgi ilied vaiite kveitefiskere utstyrt med 
garn, og fiskes p5 nogea av cle viktigste stecler i Nord-Norgc, for 
5 bringe p% det 1-ene 0111 der var et forsinltet innsig. Fisket n15tte 
foregg i fredniagsticlen og nmclvendig clispensasjoll ti1 dette blev 
innhentet. 
2. Prgver in%tte inilsainles fra de vilitigste havoinr%der for i-ase- 
unders@kelser. En burcle f %  prmver fra Norclsjmen, Nord-Norge, 
Barentshavet og Bjmrnmyfeltet for % skaffe klarhet over 0111 hele 
omr%det bare har en kveitebestal~d eller om der m% regnes med 
flere mere lokale bestander. 
3. De lnerkninger som allerede var utfmrt i 1936 og 1937 m%tte supp- 
leres med mere lnerklling p% havbankene for % skaffe stmrre klarhet 
i kveitens vandringer. 
4. llinsarilliilg av materiale ti1 fortsatte studier a\: alcler og vekst, 
gytning etc. burcle fortsettes. 
I slutten av januar, umidclelbart efterat pengene van stillet ti1 
disposisjon, reiste unclertegnecle norclover for begynne u~~clers~lcelseilc 
p% feltet. Motorltutter ))Eikencc av Skrolsvik (mecl skipper Kose~i-r 
PEDERSEK) viste sig meget skikket for formglet, og cleil blev leiet for 
et tidsruln av tre m%necler mecl fullt utstyi- av gal-11- og linebrult foi- 
kveitefiske. Talt var ))Eiltencc utstyrt med 40 kveitegavn, 20 torskegarn 
og ca. 60 stamper bankline. 
Ti1 5 begy~lne mecl blev cler r~telultkellde brultt gnrn. 1701-uteii 
ltveitegarli hlev ogsS torskegarn innskutt i lenkerl for % brj11g.e p% det 
sene 0111 der var foreltoi1ister av sinAliveite p5 feltene. 
Ilet farste felt so111 blev fo r s~k t  var V%gsfjorclen. I~ors~ltsfislie 
begynte her 1 .  februai-. Fangstene var helt ubetydelige, s k j ~ n t  feltet 
haclde ligget i fred en he1 m%necl. Ilet fremgiklr tydelig a t  noget innsig 
ti1 clette felt ikke hactcle funnet stecl efter fiskets slutt vecl nytt%r. 
Der blev s5 fors~lct ute i A~lclfjorclen. Her var situasjolle~l noget 
beclre. Det lyktes s%ledes p% en setning 2 f %  1~7 kveitex p% 30 garn. 
Flere av clisse var irnicllel-tic1 s5 sm% fisk a t  de ikke kuncle fanges av cle 
storbente kveitegarn, det var torskegai-nene som fanget clem. Resul- 
tatene her tyclet p% at  endel kveite var seget ti1 feltene Inen ubetydelig 
i forhold ti1 hvad der var p% feltet %ret i forveien. Da fiskerne igjen 
begynte garilkveitefislret efter freclniilgstidens u t l ~ p  1. mars, lBllte 
driften sig ikke Illere en11 ca. 14. clager. 
Feltene i~lllenfor Hekkingen i Malangen blev derefter forsgkt. 
Resultatet her bestyrket bare iilntrykltet fra de to  anclre lokaliteter, 
a t  det var llelt ubetydelige forekornster av kveite tilstecle p% feltene. 
I Malangen forsaktes % fiske efter lcveiteegg med ell spesiell forar- 
beidet 2 m-h%v. Vecl % slepe h%ven i overgangslaget lllellell1 det varme 
bunnvaan og clet koldere overflatevann lyktes det 5 f %  2 lrveiteegg i 
$5 tirnes trekk. Det blev herinecl bevist a t  cler foregiltlc gytning p% feltet. 
n e t  nzste vilrtige omr~~cle en haclde valgt 5 unclers~ke Val- feltene 
i Xltafjordens munning. PS clisse felter blev cler vinteren 1936-37 
fisket ca. 1000 ton11 kveite riled gal-11. Opkj~perne oplyste a t  lrvan- 
t u ~ l l n ~ e t  hasten 1937 bare blev ca. 70 to i~n.  I tilfelle av et forsinket 
innsig skulde en clerfor vente store fangster hei-. Fors~lcsfislre i clette 
omr2de p%gikk i 1.7 clager. Fiskeforsmlrene i selve Altafjorden, Stjeril- 
sundet og feltet i Smrmysuilclet gav overhocle ingen fangst av kveite. 
Langt ute, utenfor- Silla, gav tre garnsetninger tilsamme~l 4 ltveiter. 
Det var innlysencle a t  her ikke var komniet noget innsig av betyclning. 
arstiden var nu sS langt frelllskrecleil a t  vi var koinl~let ut i mars, og 
enkelte fiskere begynte ogs% her fisIie nled kveitegarn. De sluttet 
imicllerticl snart cla fisket viste sig ulmnnsomt. 
Resultatene av fiskeforsmkene viste inecl all niulig tycleligllet a t  
innsig av betyclning ililie haclde funnet stecl ti1 clisse fire viktigste felter 
i Troms og Finnmai-k. P% feltene i Malangen og ved Altafjorclens 
n~un~l ing  blev der pgvist kveiteegg, men i meget sparsomme mengclel-. 
'remperatul- og saltgehalt blev u~ldersmkt p% de steder vi fisket. 
Ilet viste sig a t  temperature11 p9 Altafeltene var vel 1 gracl varlnere 
i hunnvannet enn en har ~li%lt  clen far. Der var dei-for en muligl-ret 
o r  a t  en kuncle finne forekonlster av gytekveite lengere @st. Vi gjorde 
clerfor forsak illecl kveitegarn i ytre Lalisefjorcl, hvor bunn og clybcle- 
forholcl er cle sarnine so111 en finner p;i.kveitens gyteplasser. Tempera- 
turen her \Tar 5 grader vecl bunnen, sanime temperatur s o ~ n  far har 
vxrt  m5lt i Altaomrklet. Fiskeforsakene gav imicllei-tid illgen fangst, 
og heller ikke lylites det 5. finne kveiteegg. 
S!Ieldinger i radioen, oin forholdsvis gocle kveitefangster p% Norcl- 
hanken utfor Varcl~,  bevirket a t  vi flyttet ti1 Bgtsfjorcl for 9 unclersake 
dette felt. I ticlen 22. mars ti1 8. april lyktes det n~ecl line % fiske 350 
kveiter llvorav 200 blev n~erket og satt ut igjen. liestell blev undersakt 
med hensyn ti1 leng.de, vekt, alder, kjanrl og rasekarakterer. 
'\Ti gikli clerefter vestover igje11 og fikk merket 26 linefangete kveiter 
p5 hanken utfor Saraya. Kappoi-tene orn kveitefisket fra de forskjellige 
cleler av lanclet var s5 nedsl%encle a t  en fortsatt unclersakelse ~ n e d  leiet 
fartdi ikke syntes 5 ville svare sig. Unclei-smkelsene ~necl m/k ))Eikenct 
blev clerfor avbrutt. 
Ved elskverdig imatekomtnenl-tet av opsyllschef GISICE, Alesuncl, 
lyktes det 5 f %  samlet 200 kveiter fra Marekysten p% en billig mgte. 
Icveitene blev i n n k j ~ p t  av opsy~lschefen og senclt ti1 Fiskericlirektoratet 
for unclersakelse. 
P?L gvunn av lovbesten~melsell anggencle det norske tr%lfiske, soin 
forbyi- vase tr%lere % ilanclbrillge annet en11 saltet fisk b ~ c l  der sig 
leilighet ti1 p% en billig m%te R f %  n~erket rSlfanget kveite, som allikevel 
11lev kastet overbord. Veil llenvendelse ti1 firmaet Backer, I<ristiansur-tcl, 
fikk unclertegnecle lov til ?"imeclfalge trsleren Nordhav I, skipper OLE 
XYRSETH, ti1 Rj@rn@yfeltet. Ilet lyktes p?i cle~lne tur 5 f9 lnerket 33 
kveiter @st for Bjgrnaya. Bilerkningen blev fortsatt av telegrafisten 
olnbord so111 senere lnerket 52 kveiter i Spitsbergenomr5det. 
Inllsallllillgen av otolitter for aldersunclers8kelser er fortsatt. 
Ekspor t~ r  TOKC;ERSES i Sksolsvik har samlet otolitter av 299 kveiter 
fra Andfjorden, og ctisponent ~ ~ ~ A ~ I X U S S E K  (i firmaet Dragay og Tor- 
gersen) llar salnlet otolitter av 66 kveiter fra Bod@-ornr%clet. Ialt er 
der i %rets lap innsanilet de n@clvenclige data for alder, vekst, kjann 
og rasekarakterer av tilsanirnen 1.357 liveiter, og illir clette materi;~let 
er fercligbearbeictet vil det foi-h%pentlig ltunne gi svar p% nogen ar- de 
ennu uklare spgrsm%l vedkommencle ltveitens biologi. 
De kveiter som s% ut ti1 % vzre leveclylitige av clem so111 blev fauget 
mecl garn under tolitet rned m/k wEiltencc, blev merket og straks satt 
i frihet igjen. Nedenstgencle tabell gii- en sarnlet oversikt over kveite- 
merkningen i liret 3.938 : 
Foretatt a\- 
Xnctfjorclen . . . . . . . . . . . . . .  
Nialangen (ytterst) . . . . . . . .  
Utfor Silla . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Utfor Sornya 
. . . . . . . . . . . .  Sorclbanlie~l 
71" 4s' S 17" 1.5' 0 . . . . . .  H. I<aurill 
I<. Pedei-tri 
-*-- 
Av clisse hai- vi hittil (20. februar 1939) f%tt ~nelding om bare 2.5 gjen- 
fangster. Her skal nevnes nogen av cle inest iilteressante. EII 1;veite 
av  dem s o ~ n  hlev mel-ket i Anclfjorclen 5. februar 1938 blev gjenfanget 
15. n ~ a i  av tysk tr%ler ved Bjmrn~ya. En  annen av clein so121 blev lnerket 
i Andfjorclen i februar blev gjenfanget p% Malangsgrunnen 2. mai. 
En kveite inei-ltet p% Nordbanken 22. mars blev gjenfanget p2 Slioipen- 
banken 1. juni. En a m e n  merket p% Noi-clbanken 28. mars blev gjen- 
fanget 40 kvm. NO av Svjatoi Noss 26. august. En soin blev merket. 
p% Rmstbakken 1.9. mai 1937 blev gjenfanget 2. april 1938 vecl Aktiv- 
nesset og en av clein som blev merket i Sgrfolla i januar 1937 er senere 
gjenfanget p% Rgstba11ken.l) 
Det er s%lecles forelobig fastsl%tt at  kveite som er ~nei-ket i Kjsrnoy- 
on~rgdet kan solte smrover ti1 norskekysten og at  liveite inerket p% 
gyteplass ved kysten kan g% helt nord ti1 Bj~rilmybankene efter endt 
gytning, og ti1 gytefeltet p% Aktivnesset (vestoclden av Mmrebankene) 
soker cler kveite helt fra Rgstbankene. Materialet er clog for lite ti1 
5 avgjore om disse langveisfai-encle gir uttrykk for et almindelig forhold 
eller om cle rn% opfattes som rene undtagelser. Men cler kan ennu hapes 
p% flere gjenfangster fra disse mei-kninger og en mere fullstenclig i-ede- 
gj~relse kan clerfor ikke gis fgr senere. 
I) En  kveite nlerket av Robert Pedersen p2 Kongsg'undei~, Svalbard, 9. aug. 
3038 p% 79,24 N. S,45 TT. blev gjenfanget 4 livm av Skarvery fyr utfor Bergen 
av  Reinart Hanery 5. april 1939. Denne har alts% tilbakelagt 19 brecldeqrader 
p% 8 mheder.  
Fig, 1. Tiart over lange vaildrmger av  merkcde li\.e~ter. 
Garnkveitefisket 1938. 
Fangstene lnecl kveitegarn v%ren 1938 var helt uhetydelige efter 
freclningsticlens utlap. Nogen cleltagelse av betydning var cler heller 
ikke. Allerede i august begynte fiskerne fra Andenes den nye sesong 
i Eggen utfor Andenes. Dette stecl so111 sesongen vinteren 1936-37 
ikke var bermrt av garnkveitefisket, var det eneste felt hvor fangstem 
hasten 1937 gav fangster sorn stocl p% h ~ i d e  rned fangstene p% cle beste 
stecler i fmrste sesong. Der blev hasten 1937 ilanclbragt 276 tonn ltveite 
fra dette felt. Da den nye sesong begynte, soln nevnt allerede i august, 
lot det ti1 at  fisket var betydelig avtatt. Det blev imicllertid fortsatt 
helt ti1 forbudet mot bruk av garn i kveitefisket tr%dte i liraft 15. desem- 
ber. Nmiaktige opgaver over det ilandbragte kvantum for hmsten 1.938 
fra dette felt har man clessveri-e ikke kunnet skaffe, inen clet skal 
clreie sig oinkring 60 tonn. 
Fiskerili-onsulent BJEI<I<AY llar i ~Fisltets Gang(( for 9. mars 1038 
1-eclegjoi-t for ))I<veitefisket med garn hasten 1936 og 1.937((, mecl en 
tabell over ilanclbragt garllkveitc fra nogen av cle viktigste steder 
hvorfra vi har bra ultentlige opgaver. 'I'abellen solx i Overste linje 
vises sesongens fangst ti1 13. ~iovenlbe~-, derefter ukefangstene ftrlger 
her (ukemaksima rllecl fete tall) : 
Gav~zkveiief isket l z~s t e f t  1137. 
a . . '46 334lca. 34 2261 81 - 
B2tes . . 1 -411 611 1) - - 
S'Iann pr. 1 1 I b%t . . pa. 6 5-6 r I - 




Gjeil r n a i ~ t .  maim 150 1 
liLter . . . . . . . . . . 32 
,\Iann pr, b%t . . . . 4-5 
Sammenlignes cle to  tabeller, vil en se a t  cleltagelsen i kveitefislcet 
var betyclelig ininclue i 1938. For steclene Hilles~y, B j a r k ~ y ,  V%gar~ 
~ n e d  Svolvzr, Br@nnoysund, hvorfra der f ~ r e s  opgavei- over cleltagelsell 
i begge 51, llav cler hosten 1937 sammenlngt deltatt 1.01.7 rnalln p% 
202 b%ter. H~jsten 1938 cleltok bare 529 inanli og 113 b%ter. Deltagelsell 
i fisliet er efter iIette ggtt tilbaIce lned nesten 50 0/,, hvillcet (efter 
anclre oplysliingeu) t ~ i -  ansees soill et nogenlunde riktig uttryklc for 
utvikli~lg-en langs llele kysten. Det opfiskete kvantum vise]- clerimot 
ingent eller liten tilbakegang, Anclenes unrltatt. 
Ukefurqs fer- i 
~est f /ordomr6det  
300- tonn 7936 
700- tonn 5'937 




Pig. 2. C;arnli\-eitefisliets gang og totalntbytte i \;estfjordom~-%det i Zrene 1.936-35. 
(De tre sailel- angitt so111 gjeIdende I.C., 13., resp. 1 L7 i l ~ v e ~ ~ ~ h e r  repr senterer hele 
scsongens fangst ti1 verllromruende clato, ile andre el- ~~liefangster). 
Fia ~estfjorclomrAclet ha1 vi gantke goclc opgaver over lcveitefisket 
ogsA for hosten 1936, GL clet er mulig % iailiruenligne tre %rs data, so111 
gjort p:i l-rosst5e1lde frellistilling av ukefangstene. En ser at  clet stgrste 
~tkekvantul~l n:klcle rnan i 1936 i uken ti1 5, desember. I 1937 blev 
fanget clet s t ~ r s t e  itvanturn i tilsvarencle ulce, ~zei~zlig den soill sluitet 
4. clesernber. I 1938 cleui~not er cler ingen slilt utpreget toppfangstnke, 
clet fovholclsvis stBrste kvantum blev tat t  cle siste clager f ~ r  fredninge~~ 
inntrgdte. De tre smiler tilhaire angir Vestfjorcisomr%clets totalk-\:antum. 
Son1 grunnlag for fremstillingen er medtatt dell garnltveite som el- 
opgitt ilanclbragt p% fglgencle stecler: V%gan riled Svolvzr, L~clingen, 
Tysfjorcl, Hamau~y,  Steigen og Leiranger, ICjerring~y, Nordfolcl, Sorfolcl 
og Bod?. For alle tre %r el- det kvantuinnlet pr. 14. clesetnber soill er 
angitt vecl s?ilehaiclen. Fig. 2 gir et ganske goclt billecle av gar-nliveite- 
fiskets f o r l ~ p  for hele lanclet. De velclige fangster som blev gjort hosten 
1936 lnecl relativt liten cleltagelse, og s:i rreste 5s bare ca. 20 ";, av 
kvantummet ti1 tross for adskillig stdrre deltagelse i fisltet. I 1938 
el- nedgangen stanset skjmnt cleltagelsen i fisket var betycielig mintlre 
igjen. Det kuncle vzre nzrliggende % anta a t  h~ste i l  1938 b ~ c l  p9 en 
riltere bestand p% gytefeltene elm 1937. Det opfisltete lt'irantu~n er 
praktisli talt det salllme sonl i 1937 ti1 tress for at  cleltagelsen bare 
er omtrent halvparten s% stor. Det er iinidlertid mere sannsj~nlig at  
en stmrre cleltagelse i fisket ilike vilde ha aket clet opfisltecle kvantum 
vesentlig. Fisket foreg%r p% nleget begrensecle omr%clei-, groper i lla~-- 
bunnen. Stmrst fangst opn5es 115s garilene settes i overgai~gen fm 
skrgningen ti1 det flatere parti i bunnen av gropene. Settes garnlen1;en 
lengere op i baklien, f%r en ingen fangst, og heller ikke gir cle gar11 som 
plaseres i clet flate dypeste parti fangst av betyclnirig far jul. JIen 
senere under selve gytningen er clet nettop her cle s t ~ r s t e  fangster 
gjmres. Enten cler nu er plassert 10 eller 1.00 gamlenker rundt i3n 
slik grop, betyi- derfor lite for clet opfiskete kvantum. Selv mecl 
10 lenker vil cle kveiter som befinner sig p% feltet ha liten chanse for 
g% klar. For fislterne vil det deriinot har stor betyclning, mecl 100 
lenker vil clet vEre mange flere % clele utbyttet p5. 
Resultatet av garnkveitefisltet hgsten 1938 viser forelabig at den 
veldige neclgang i utbyttet er stanset. Dette ltan vzre egnet ti1 2 berolige 
folks engstelse for kveitebestanclen. Vi skal illecl et tankeeksperinlent 
iinidlertid se a t  clette resultat av fisket i 1938 pi?? ingen m%te viser at 
den etablerte fredning er tilstrekkelig for beskyttelse av bestanclen. 
Forutsetter vi a t  kveitegarnene el- et s5 effektivt reclskap at  cle tar 
hver eneste kveite s o ~ n  koininer ti1 gytefeltene imr clen f51- gyte, og vi 
kjenner og fisker p% alle gytefelter slik a t  vi hvert %r fisker op all 
gytefisken, s% vil vi ha tilbake i s j ~ e n  bare de umoclne indivicler som 
ikke vil bli bermrt av garnfisket. Av disse vil der derfov ogsS neste 
%r samles de som cla er blitt kj~nnsinoclne. SB fiskes alle disse fnrste- 
gangsgytere op. Aret efter vil der freindeles kolnme gytere ti1 feltet 
av den un~oclne bestanel, og slik vil det fortsette. Nu blir liveiten kjonns- 
inoc1c.n i alcleren inellein 7 og 18 Ar, de fleste i 1.2 og 13 %rs alcleren. 
'\Ti vil derfol- lklie liuncle lnerke nogen fortsatt neclgang i det opfiskete 
livnntuln f ~ r  7 Sr eftei-, og clen betyclelige neclgang fmrst eftei- 12 %rs 
forlop. Resultatet av et slikt tenkt fiske vil alts% bli: et ineget stort 
li~rantum fgrste 5r, cla en foruten farstegangsgyterne ogsil f%r alle de 
elclre fisk som det miricli-e effelttive reclsltap, linen (gangvadet), liar 
spart. S& vil en ltoinnle ilecl p% det niv% sol11 tilsvarer bare fmrstegangs- 
gyterne og dette vil llolcle sig flere %r fi-emover, nien s% vil clet g% fort 
nerlover igjen og efter 18 ?~rs  garnfislte vil clen siste kveite vzre blitt 
kjonnsmoden og opfisket. 
Uette har lite nlecl virlteligheten % g j ~ r e ,  en ltjeilner siltkert ikke 
alle kveitevls gyteplasser, og liveitegarilene greier heller iltke % t a  alle 
liveiter p% cle gyteplassei- en fisker. Nu er det jo ogs% blitt forbucl mot 
fiske 11iecl garn i elen vilitigste gyteticl. Det son1 vil vxre avgjmrende 
for kveitebesta~ldeils frernticl er hvorviclt de ltveiter soin filr gyte, er 
nlange nok ti1 % vecllikeholcle bestanden. E n  regner i almindelighet 
rnecl at ailtallet gytere har nliilclre 5 si for % skape en god grgang blanclt 
fisk lned hoit eggtall i rognsekken. For sild og torsk llar det vist sig 
a t  en liten gytebestand llar frembragt cle sterkeste Srganger en ltjenner. 
Dc- ;~mei-ikanske undei-s~kelser av  stillehavskveiten clesimot vises a t  
clen der etablerte freclnillg has bevirket iklre bare a t  fislierne has f%tt 
flere kilo ltveite pr. line, illen clet har ogsil bevirket en rikere yngel- 
pi-oduksjoii og flere iilclivicler som vokser op. 
Den eventuelle sltaclelige virkning av kveitegarnene p ? ~  Itveite- 
bestanden vil vi nu hare kunne lllerke ved tilbakegang i fisket av  sm%- 
kveite. \riser clet sig en betyclelig neclgang i clette, er der fare for bestanden. 
En foi-tsatt neclgang i ltveitebestallclen vil vxre en av cle ll%rcleste slag 
so111 lian 1-amme v%r bankfiskeflgte. Utenom clet egentlige sesongfiske 
p2 torsk er det fangsten av kveite so111 has holclt vSrt bankfiske g%ende. 
n e t  el- det lille me11 verdif~llle tilskudcl av kveite soln har skapt nettoen, 
og blir kveitefangsteiz vesentlig forringet, el- cler fare for a t  bankfisket 
i sill nu\r;erencle for111 utenonl sesongene helt 111% iilnstille p% flei-e av 
 ire vilttige kystbanlrer. 
Dell vilttigste beskyttelse so111 forelobig liail ytes kveitebestanclen, 
er S vise forsiktighet i faugst av smilkveiten. Der er ved elen nlicller- 
ticlige lov av 17. juli I937 etablert et minstenz%l p% 50 cm. Uncler delllle 
stcjl-relse el- det- forbuclt S oinsette kveite. Hvis v%re fisltere forstod 
betydningen av deline lov og falttisk ovexholclt clen, kunde lneget vzre  
vunnet. lJe iklre uvesentlige kvaata sinilliveite soin fanges rnecl snurre- 
\.ad bestSr nv helt levedylrtige fisk hvis de blir satt i frihet inecl det 
samme, og selv av underm%lsltveiten soln fiskes p% line, kan ca. 90 % 
1-eddes llvis fiskerlle \riser forsiktighet n%r cle tar clei7n av Iiroken. E t  
rninstem5l pS 50 cnl er lite 11Br clet gjelcler liveiten. V%re fiskerier vilcle 
hare villlle p% at  clet blev hevet ti1 (50, nller helst 70 cm. 
/920 /925 1930 /935 
Fig. 3. Korges Kvelteutfarsel 1920-38, srerskllt for solllrner og vi~itcr  
og for hele Srct. (Efter 0.  SUND). 
, .. 1 ~ls lu t t  hitsettes en grafisli freillstilling av 1tveiteutfo.rselen fra 
1920 for % vise gangen i hele laiidets fiske idet forskjelleil mellem fiske- 
utbytte og ut f~rse l  (altsA inneillailclsk forbruli) 111% antas 5 holcle sig 
nogeillulide lionstant fra gr ti1 Ar. (Fig. 3). 
Soml~ierhalvArets kvantum u tg j~res  vesentlig av baalifisket, illells 
r. 
vinterhalv%ret fiske pA gyteplassene. 1 oppen 1932 beror pa at  Itveite- 
fisliere nedover Helgelalldskysten begynte % fiske inne i cle ciype ijorder 
~llecl line. I 1936 ser Inail g a r ~ ~ l i v e i t e k v a ~ ~ t ~ ~ ~ l ~ i ~ l e t  kommer i tillegg. 
Halibut investigations in 1938. 
Tlre new ~nethocl of catching halibut, by using gill-nets in cleep 
water, gave unexpecteclly heavy catches the first season while the nest 
provecl very disappointing. This raised the question whether this 
sudden decrease was a direct result of the gill-net fishing having ~llacle 
decisive illroacl on the stock or \vhethel- the halibut in 1937 failecl to  
return to tlle saiile spau71liilg g1-0111ic1s that year, or, finally, n~hether 
tile spawning migration was oilly delayed. 
In  view of this last possibility the closing tiille which was to begin 
15/12 1.937, m7as postponecl 2 weeks. The necessity for further investi- 
gations being fully realizecl, the necessary funcls were made available 
and the task was entrusted to the author. Trial fishery was to be macle, 
samples for race ancl other investigations were to be collected froin 
the principal areas (North Sea, N Norway coast ailcl fjorcls, Bareilts 
Sea, Bear Island) and tagging should be supplenlentecl by tagging on 
open sea banks. 
, . Irial fishery in the close time was carried out froin Jan. to April 1938 
11y means of a hirecl cutter equippecl wit11 halibut ancl cod nets aild 
bank lines, starting on the T7aags-fjorcl (lat. 68") with nearly no catch 
while the inouth of the saine fjorcl (the And-fjorcl) yielclecl up to 17 
fish in one length of nets, nrost of these, however, on the cod nets (mesh 
lumen 20 cm) being too small for the halibut nets (lumen 40 cm). On 
the Malangen (a little further S) also only insignificant catches were 
made, but the catch of 2 halib~zt eggs (in % llr. towing a net of 2 111 
cliain.) showed the presence of spa\vning fish. 'I'rial fishery in tlle Alta 
fjord (lat. 70") in February gave no catch whatever, but far out at  sea 
before the mouth of the fjorcl 4 fishes were caught on three lengths of 
nets. The comlnercial fishery started in this area 011 March 1.. after 
tlle close season but was soon abanclonecl. 'rhe catch in autuinn 1937 
was about 70 tolls while this area in the prececling autumn and winter 
hacl yielclecl about 1000 tons. 
Farther E, on Nordbanken off Varcl~ in E Finmark, good line 
catches were reportecl in March and the research vessel went there 
anel got 350 halibut on bank lines. Of these fish 200 were tagged, the 
other examined as to age etc. In all 408 halibut were taggecl in 1938. 
Further material for age anel race analysis was obtained froin tlre Vaags- 
fjorcl, froin Bod@ ancl from More, bringing the total of fislr examined 
up to 1.357. 
The lnost interesting recoveries are shown on fig. 1,  including 
some taggecl by 'THOI~ IPEKSEX at  Bear Islancl. The evidence of this 
sort is, l-ro\vever, too scanty for clecicling whether these long migrations 
are exceptional or indicative of colnrnorl tendencies. 
The cominercial catch early in 1938 was quite insignificant. The 
same was the case in the autumn, even off Anclenes wliere gill-nets 
only calne into use the previous autun~n when a catch of 276 tons 
was macle. 
Two tables (p. 90) show the \\leelily halibut lailclings at a 
nuinber of places dur-ing tile autu~nns 1937 an 1~938 (the first line 
several weeks). As data on the catch during the autunin 1.936 are only 
available for the places around the Westfjord, a three years comparison 
of the actual landings must be restrictecl to this area, see fig. 2. The 
data showing the aggregate exports of halibut fronz Norway are ho.cvever 
available for a long periocl. They serve to eiilphasize the lesson gathered 
iron1 fig. 2, see fig. 3. 
Fishing experience has shown that the halibut in the early autumn 
is niost plentiful on the slopes of the fjord deeps, but on the bottom 
niucl flats during spawning. 
The circumstance that the fishing results cluring the a~ltunlll 1933 
were more or less the s a n ~ e  or possibly not quite as bacl as the previous 
season must not, in the authors opinion, be taken as signifying that 
the protection given to the stock by the close season (in force froin 
1937) be sufficient. The niost efficient protection is to spare the young 
fish. These are now subject to a size limit of 50 c111 ancl all those caught 
in seines coulcl no doubt be restorecl to the sea and 90 percent of the 
linecaught fish if nicely unhooked. A higher size limit woulcl certainly 
be in the interest of all, ancl at  least 60, preferably 70 cm should be 
aimed at. 
Av konsulent P a u l  Bjerlran. 
P r ~ v e r  av brislingyngel fra hrzfsten 1937 forel% kun fra smrliysten 
og den viste en bestand soln var nleget variabel av stmrrelse. Fra be- 
gyrinelsen av oktober har man sgledes prmver fra Oslofjorden som viser 
en gjennemsnittslengcle av henl~olclsvis 5,723 og 7,42 cm. Hvirveltallet 
for disse prmver er forholclsvis lavt fra 47,75 47,90, hvad cler tyder 
p5 a t  det er resultatet av sen gytning. Hvirveltallet for norsli brisling 
faller almindeligst omkriag 48,00, snarere noget over. OgsS inne i 
fjordene p5 vestliysten falt yrigelen liten, mens den lerlger ute efter de 
beretninger Inan fikk fra leilighetsvise ialittagelser var stgrre. Efter 
forekon-isten av 2 %r ganll~iel gytende brisling i fjordene sesongen 1937, 
skyldes clette forhold ganske siltliert sen gytning inae i fjordene. 
P r ~ v e r  av brisling fra fmrste halvdel as? q a i  1938 fra Ryfylke og 
Sunnhorcllancl viste en brisling av stmrrelse fra 7,O-9,5 cm, gjennem- 
snittslengde fra ca. 7,5-8,2 cm. Av eldre brisling var clet kun svak 
innblanding og alt tyclet p% a t  hvis nedleggingen skulde begynne 
ti1 ordinzr tic1 I. juni vilde en mengde steng m%tte slippes p% grunn av 
a t  brislingen ikke holdt minstem%let. I siste halvdel av mai blev det 
foretatt prmvefiske i Ryfylke og Sunnhordland. I clet fmrste omr%de 
slo prgvefisket godt til, mens det i Sunnhordland syntes 5 vzre lite 
brisling skjmnt man en tid i forveien hadde hatt gode wynercc. 
Som vesltet var ogs% brislingen i Ryfylke s% sm%fallen a t  man over- 
veiet % utsette fiskets begynnelse. Irnidlertid viste prmvesterig fra om- 
r%det runclt Ryfylke~yene, vecl Rennesmy og Mostergy nl. V. a t  brislingen 
var lneget fet. Den holclt fra 16-20 pct. fett. Skjmnt brislingen i sten- 
gene var under n~insten~%let eller sS viclt holdt, krevet fiskerne for en 
stor del a t  fisket skulde begynne ti1 ordinzr ticl. Da imicllerticl brislingen 
ogs% ellers viste sig ikke 5 holde stmrrelsen blev fiskets begynnelse av 
Fiskericlirekt~ren, efter at  fiskernes og fabrikkenes organisasjoner hadde 
uttalt sig enig, utsatt ti1 7. juni, 3dje pinsedag, kl. 18. Rogaland brisling- 
fiskerlag protesterte, men m%tte boie sig for avgjmrelsen. Da brisling- 
fisket begynte viste den sig ogs% % vxre riktig. Der blev gjort en mengde 
steng, men meget m%tte slippes da brislingen var for liten. I Sunn- 
hordland, hvor pi-~vefisket hadde gitt omtrent negativt resultat, tok 
fisket ti1 efterhvzrt sorn de skuffede brislingfiskere vendte tilbake fra 
Ryfylke. Mens det under prmvefisket var funnet bare unclerm%ls brisling, 
fikk man nu steng av brisling som holdt m%let og dessuten ogsS vai- 
fetere enn tidligere %r, holdt fra 10--13 pct. fett. Steng i ytre parti av 
Hardangerfjorden, i Mauranger, var jmidlertid av en ringere kvalitet. 
Brislingen var b%de smAfallen og mager. Nogen steng her m%tte slippes 
p% grunn av storrelsen og de soln kunde tas op holclt bare 8-9 pct. fett. 
Fmrste tokt i brislingdistriktene blev foretatt med M/k ))Virgo(( fra 
12-23. mai og gikk ti1 Hardangrrfjord, Sunnhordland og Ryfylkefjordene. 
Planktonforholdene viste sig i de ytre omrgder, szrlig i Ryfylke % vzre 
rike, strmkvis var det inasseforekoinst av raugte (Calanus). Dette viste 
sig % vzre %rsaken ti1 forekomsten av den fete I-%rs brisling runclt 
Ryfylkemyene. Denne brisling var fylt nled raugte i en grad som 
sjelden har vzr t  iakttatt. Son1 nevnt viste analysene at  den var ene- 
st%ende fet, meii meget av dette fett skylcltes utvilsomt for en stor del 
~llaveinnholdet og fettet runclt innvoldene (isteret) , mens fisken i sig 
selv ikke var s% fet. 
24.-27. juni blev tokt ~ned  M/k ))Virgo(( foretatt ti1 Sunnhordland 
og Harclanger. Dessuten blev rned M/li ))Fro I(( som i m%nedene juni-juli 
blev leiet for brislingkontroll, innsanllet prmver og gjort iakttagelser 
over fiskets forlmp. 
Brislingfisltet for nedlegning ved norske fabrikker blev avsluttet 
ved utgangen av juli m%ned idet fabrikkantene da fant at  de hadde f%tt 
clet kvantum som kunde avsettes. Der stod ennu adskillig brisling i 
fjordene og enkelte fisliere fortsatte fisket og leverte ti1 utlandet og da 
szrlig ti1 Sverige. Det kvantu~n soin blev opfisket efter det ordinzre 
fiskes slutt var dog lite. 
Ialt blev ti1 juli m%neds slutt opfisltet vel 700.000 skjepper, hvorav 
den altoverveiende del p% Vestlandet. Da brislingen gjennemggende 
var stor og fet blev prisen forholdsvis god og kan settes ti1 ca. kr. 5,00 
pr. skj eppe. Tross a t  fisket sgledes p% grunrl av omsetningsforholdene 
blev avsluttet midt i sesengen blev utbyttet som et godt middel%r og 
kan ansettes ti1 ca. 3,5 mill. kroner p% fmrste h%nd mot ca. 2,1 mill. 
kroner de 2 foreggende sesonger. 
Anggende brislingbestanclen og fisket i cle enkelte distrikter kan 
nevnes: 
I Oslofjorden tok fisket ti1 straks det blev tillatt. Det blev gjort 
steng ved Hvaler, Tmnsberg og Holmestrand. Ted Hvaler var brislingen 
i motsetning ti1 foreggende sesong forholdsvis mager. Fra Vestlandet 
var det forholdsvis liten deltagelse og som helhet blev det bare spredte 
steng. 11. juni blev omrsdet p% Oslo indre havn, innenfor en linje 
Bygd~nes- -Hoved@en-Blek@el~-Snar@en stengt for brislingfiske av 
sundhetshensyn Det var forresten lite brislingfiske i ir~dre Oslofjord, 
da brislingen falt liten i den korte tid rlecllegning p%gikk. 
Som nevllt foran var ~ztsiktene for brislingfisket gode i Ryfy lke .  
Det var lneget brisling og den var clelvis enestgende fet, men den falt 
liten og mange iteng m5tte slippes. Stengning foregikk fra Sandsfj orcl 
i nord ti1 H~gsfjord i syd. Brislingen vai- overveiende 1-%rs og stmrelsen 
falt for prgver son1 er tatt p% gpningsclagen fra 7,5-10,5 cm rned gjen- 
nemsnittslengcle onlkrirlg 9,O cnz. De fleste steng 1% s%ledes for en stor 
clel p% grensen av det lovlige, s% clet blev meget utskudcl. I Sarldsfjord 
var man meget utsatt for at  brislingen i stengene d@de necl p% grunn av 
ferskvannet. Regn og storln gjorcle ogs% ellers endel avbrekk i fisket. 
I Sz~nnhovdland hvor pr~vefisket hadcle gitt et uheldig resultat 
viste det sig da nogen clager var g&tt % vzre en sterli brislingbestancl 
med fet fisk soln for det nleste l-toldt lovlig st~rrelse. Brislingen var vecl 
fiskets begynnelse fra 7,5-10,5, iblandt op ti1 11 cm og var bare ube- 
tydelig blarldet nled eldre brisling. Fettinholdet var rnest fra 10- 13 pct. 
I Alfjorden og Etnepollen var brislingen magrere og i Jiati-e og Akre- 
fjord var brislingen sm%fallen, men dog ikke i den grad at  stengning 
blev nadvendig. Det var fiske b%de i Sksfieviks- og Bjarnefjordsav- 
inittet. I det siste var brislingen fortrinlig b%de av kvalitet og st~rrelse 
og opnadde overveiencle full pris. 
Hnrda.nge~.ljord. Brislingen var ti1 % begynne mecl rloget lnindre 
og lnagrere elm i clet egentlige Sunnhorcllantl. Steng blev gjort allerede 
fra fiskets begy~lnelse fra Roserldal inn mot Herand. Brislingen holdt 
fra 8,O-11,O cm, Inen gjennelnsnittslengden falt ofte under 9,O cm 
Blott ubetydelig eldre brisling var iblandet. I indre Hardanger blev i 
ilutten av juli satt nogen steng i Granvin og Eidfjorcl, Inen det b!ev 
ikke ti1 noget mere her, cla nerllegningen straks efter blev avsluttet. 
I Nordhordland, Soglz og Fjordane var fisket den liorte tid det varte 
forholdsvis lite. Spredte steng blev dog gjort fra fiskets begynnelse 
like fra Masfjorden ti1 Nordfjord. Ogs% inne i fjordene blev det gjort 
steng, ssledes ved Vik i Sognefjorden og ved Innvik i Nordfjord. Bris- 
lingen var av god kvalitet, Inen forekom ofte i blanding. Et-Arsbrislingen 
som forekom var storre enn lenger syd, men det var ogs% mere eldre 
brisling. Nogen stgrre forekomst av 1-%rs brisling var det ikke i cle 
omr%der hvor det blev fisket. Hvacl clet vilde blitt ti1 i indre Sogn 
lenger ut  i sesongen vet ~ n a n  ikke cla fisket sluttet s% tidlig. Her som i 
Hardangerfjorden stod sannsynligvis mere smiifallen bsbrisling gytt i 
fjorden. I juli m%ned blev det sgledes i L~rdalsfjord gjort steng av ren 
I-%rs brisling. 
I i44ore og R o ~ ~ z s d a l  sawzt Trondlzeiwzsfjorden var det intet hrisling- 
fiske % regne, cla fisliet her oftest faller p% sensonlmereii og da var seson- 
gens nedlegging av brisling avsluttet. 
Son1 det vil sees gav brislingfisket i sesongen nlindre oversikt over 
dell forckommende bestand i de enkelte distrikter da nedlegningerl 
sluttet s% tidlig. S ~ r l i g  brislingbestanclen i cle indre fjorder, hvor fisket 
almir~delig foregAr senere fikli man liten eller ingen oversikt over. At 
mail mecl sesongen 1938 er kommet over i inere normnle forhold svarende 
ti1 forholdene i 20-5rene og u t  ti1 1932 rned overveiende bestand av 1-Ars 
brisling og jevnere riteforhold under fisket synes 5 vEre sikliert. Dermecl 
har man ogs% f%tt mere tilfreclsstillencle kvalitetsiorhold lned brisling 
som jevnt holder 9-10 pct. fett og over. De utilfredsstillende kvalitets- 
forhold i sesongene 1933-1937 skjerpet striden om ))fettprosentencc Illere 
enn ellers vilcle ha vz r t  tilfelle. 
Pi  grtznn av fiskets tidlige ophdi- fikk inan ikke fra Vestlanclsfjordene 
nogen prdver av Arsyngel. Fra sdrkysten foreligger inlidlerticl 3 prdvei- 
ta t t  under styrer DAKXEVIGS yngelunclersmkelser orn hosten. Av pr0vene 
er en fra Hellefjord, Smrlandet og 2 fra indre Oslofjorcl. 
Fig. 1. Lengdekurver og hvirveltall for 3 praver av brislingyngel fra Ssrlandet, 
23. sept.-1, okt. 1938. 
Pr@vene viser en sarnmerisatt bestancl p% begge stecler. Soix clet 
vil sees av fig. 1 er lengdekurvene 2 toppet b;"lcle for yrlgelen fra Helle- 
fjorclen og for den eile fra Oslofjorden. Ogs5 derl arlnen kurve fra siste 
stecl viser innslag av en niindre stgrrelse. Prgvene el- tat t  onitrent 
sarntidig, sist i september og I. oktober. Slike sammensatte yngel- 
stimer er meget ofte konstatert fra Skagerakkysten som h ~ r e r  under 
brislingens egentlige gyteomrgde. At s timer av  yngel av  forskj ellig 
stmrrelse In% forekomine i gytedistriktene er forstgelig, cla en og salnnie 
brisling ifglge HE ID RICH^ gyter flere ganger niecl 9---lo clagers mellem- 
run?. Nvert ))kull(c soni voltser op ni% sAledes f A  forskjellig gjennemsnitts- 
stgrrelse. Nlellem f ~ r s t e  gytning og ti1 en brisling er utgytt kan det i f~ lge  
sarrtrne forfatter g?t inntil 234 in%ned. At iklte alle kull vokser op like 
gocit, syiies % vzre tilfelle, da nlall ellers vilcle f %  s% mange stgrrelses- 
grader a t  de vilde clekke hinannen. 
OgsS hvirveltellingen son1 er utfmrt av assistent TORBJ~RN KROG, 
vixer prgvenes salnmerlsatte karakter, hvad man vil se av  figuren, 
hvor hvirveltallet for hver lialvcentimetergruppe er avsatt mecl strek- 
ning av samnie slags soni lengclekurven for vecikommende pr@ve, men 
mecl finere strek. N%r clet bortsees fra kurvenes ytterpunkter, hvor 
inclividantallet har vz r t  for lite, vil man se en stignilig i hvirveltallet 
F I ~ .  2 1,engclelr~irver og hvil-veltall for praver av hr~slingyrrgel Ira F~rlandsvag, 
Lind&s, 24 sept. 1936. 
') He id r i ch ,  H. ~ b e r  dic Fortpflanzung von Clrrfiea spvattzls in der Iiieler 
Bucht. T17iss. Meeres. Abt. Kiel 1925. 
rned lengdegruppene, mecl en synkning av san~me l-rvor den nye storrelses- 
gruppe setter inn, for tilslutt % f% cle hdieste hvirveltall for cle strirste 
lengder av  yngelen. 
For 2 gjore det hele klarere har jeg tat t  med fig. 2 son: viser en 
entydig lengdekurve for en prdve fra F~rlandsv&g, Lind5s fra 1936. 
Her finner man som det vil sees en jevn stigning av hvirveltallet mecl 
lengdegruppene. 
Som det sees av  fig. 1 har man for sdrlandsprdvene rninst 5 storrel- 
sesgrupper, nemlig for Hellefjordsproven (Pr. 73) 2 vidt adskilte gruppel- 
og for Oslofjorc~sprovene (Pr. 79 og 75) minst 3 stdrrelser. I Yngel- 
prmver fra vestkyste~~s fjorcler kan ogs% slike sa11:lnensatte prover 
forekomme, men som oftest er de enkle, iszr ticlligere p% h ~ s t e n .  Spreng- 
riing av yrlgelstim kan ogs% forekomnle f. eks. vecl innblancling i stim 
av eldre brisling p5 et ticllig stadium. Det er szrlig tilfelle med storfallen 
yngel. Det viste sig f. eks. for nzsten alle yngelpr@ver fra Sdrlandet i 
1937, hvor sprengning av de opri~iclelige yngelstimer og blanding av y ngel 
av forskjellig st~rrelse, li-lekket ti1 forskjellig tid og pr"l lokaliteter mecl 
varierende betingelser kunde spores b%de vecl stdrrelsen og hvirvel- 
tallet for lengdegruppene. Brisling gyter p9 S~r landet  i de fleste av cle 
mindre fjorder og poller hvor mindre bestancler av elclre brisling blir 
stgencle en kortere eller lengere ticl. Dette skaffer iblandt mege t kom- 
pliserte forhold, n%r yngelstirnen vandrer ut og blander sig. 
For vestkystens vedkommende kan intet sies om innsiget av  yngel 
i fjordene hosten 1938, da man p% grunn av brislingfiskets ophdr fra 
1. august og manglende fiske efter smisild ikke hadde anledning ti1 
% folge innsiget. Hvis dette ogs5 blir tilfelle senere ni% unders~kelsene 
g% ti1 anskaffelse av  en liten snurpenot som man kan benytte for fangst 
av  yngel ved siden av den yngelnot for landsteng, man allerecle har. 
Det vil s&ledes for 1939 avhenge av hvorvidt man kan f %  prover ut 
over v%ren, i april og mai, om det overhodet kan sies noget p% forhhcl 
om brislingbestanden og utsiktene for fisket i kommencle sesong. 
Bergen mars 1939. 
Summavy : 
Sprat investigations in 1938. 
The investigations of young sprat of the yearclass 193'7 in the 
autumn of the same year showed that the fish was of a varying, lllostly 
small size, average of samples taken off the south coast in October 
being from 5,78-7,42 centimetres. The vertebra counts confirm the 
idea, of the young fish stock as the result of several late spawning~, 
being comparatively low, ranging from 47,75-47,90; the most common 
vertebra number of Norwegian sprat samples being a little higher than 
.tS,OO, though somewhat varying from year to year. 
Investigations at  the west coast during May 1938 showed averages 
of length from sample to sample ranging from 7,5 to 8,2 centimetres. 
The fish was mostly of the yearclass 1937, one year old, only few older 
sprats were found; .this in contrast to the west coast stock dtlring the 
preceding 4-5 seasons. 
-4s known it is not allowed to take catches with more than 40 
percent sprats (in volume) uncler 9,0 centimetres for canning. According 
to the investigations it was found that the sprat would not colnmonly 
hold this measure the 1. of June, the time set by the law for the commen- 
celllent of the br-isling-canning and the Director of Fisheries therefore 
used his option to postpone the fishery, declaring that the sprat fishery 
was to start the 7th of June. In Ryfylke there was a strong opposition 
against the delay as the fish was very fat, holding in some samples 
from 16-20 percent. The result, however showed the postponement 
to be correct as just in this clistrict a lot of the catches Iiad to be released 
owing to the small size of the sprat. 
The best spi-at fishery of the season took place in Sunilhordlancl 
and the outer part of the Hardangerfjord, where the fish too was mostly 
one year old, but somewhat larger than in Ryfylke. The sprat there 
n7as inoderately fat, from 10 to 13 percent. 
North of Bergen there was a stronger interlnixture of older sprats 
and the immigration of young sprats in the preceding autumn cloes 
not seem to have been as strong as farther south. In Oslofjord the 
fishery was not so good as the preceding year and the sprat was com- 
paratively lean. 
Owing to the goocl fishery in the first part of the season the brisling 
canning was closed from the 1st. of August, and the ordinary sprat 
fishery ceased from then and only some few scattered catches were 
taken for salting and picling or export, the latter mostly to Sweden. 
On account of this early cessation of the sprat fishery no young 
fish samples of the yearclass 1938 cotllcl be obtained from the west 
coast, but from Oslofjorcl and the Skagerack coast 3 samples were 
procured by Dr. ALE DANNEVIG. 
The length variation and the relation between length and vertebra 
numbers of these samples are shown in fig. 1. As may be seen the length 
of the young fish in this yearclass is very variable as in the preceding 
yearclass. As they are taken within about a week they are conlparable 
as to time. ,411 3 samples show groups of different size. Two of the 
sa~l-iples display bimoclal curves ancl the third an interrningeiing of 
smaller sprats into a larger size group. The vertebra counts for the l-ialf 
centimetre groups display, the same biiizodality for each sample. The 
lowest vertebra numbers are found in the smaller sprats but there are 
new minimas about the length where the larger size groups set in. Tiins 
it seems to be a correlation between vertebra numbers and length within 
each size group. The five size groups discernable in the 3 samples thus 
seem to have been hatched ~xncler different conditions as to time anc! 
s~lroundings. 
For comparison is put in a fig. 2, which sho:vs the relation between 
length ancl vertebra counts in a plain sample, whiclz seems, according 
to the length variation, to belong to orre hatching. The correlation 
between length and vertebra numbers seems to be obvious. 
Considering the small stocks of olcler sprats commonly inhabiting 
the fjords and ponds along tlie Skagerack coast ancl often spawning 
there, and knowing (HEIDRICH 1925) tliat the sprat is spawning in 
batches in intervals of 9-10 days over about 2$!! month, we undeu- 
stand this variation of the young sprats in the breeding clistricts. A t  
the west coast, where the young fish stock is mostly maintained by 
immigration, the conclitions are Inore plain. 
